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This thesis studied inheritance, inheritance tax as well as gift taxation and tax 
planning.  
 
Inheritance- and gift tax is a current issue because first in 2008 the taxes were re-
duced by raising the tax sums of inheritances and gift taxes. Later, in the begin-
ning of the year 2013 inheritance and gift tax ware raised to a new level for the 
higger inheritages and gifts, meaning heritages and gifts of over 1 000 000 euros. 
The new level was first temporary for the years 2013 to 2015, but on 24th and 
25th March 2014 the government of Finland decided to make the temporary legis-
lation permanent from the beginning of 2016. The inheritance and gift tax percent 
is going to increase by one per cent on each level also in 2016. That means that 
inheritance tax planning is going to be even more important because the taxes are 
rising.  
Finally, the work focused on tax planning. The work gives some tools on how to 
start planning the estate and the distribution of the estate. The reader of this thesis 
will become familiar with Finland’s inheritance legislation as well as and inher-
itance- and gift tax legislation. This thesis also serves as a guide to help the reader 
to get help for estate tax planning. 
The research data is based on the inheritance law, inheritance and gift tax law as 
well as on literature and Ministry of Finance memos. 
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3 JOHDANTO 
Idea opinnäytetyöni aiheesta lähti Vaasan kaupungintalolla pidettävistä sijoittaja-
messuilta, jossa oli alan ammattilainen puhumassa perintöverosuunnittelusta. 
Koin aiheen mielenkiintoiseksi ja päätin alkaa tutkia aihetta enemmän. Aihe on 
ollut myös paljon mediassa, sekä työpaikan kahvipöydässä on monesti harmiteltu 
suuria perintöveromääriä, joita on tullut yllättäen maksettavaksi, kun isovanhem-
mat ovat menehtyneet eikä minkäänlaista perintöverosuunnittelua ole tehty. Työ 
toimiikin siis eräänlaisena oppaana selvittäen ensin kuka perii, miten perintövero 
määräytyy, ja lopuksi antaa ohjeita, miten päästä vauhtiin perintöverosuunnitte-
lussa. 
Suomalaisen yhteiskunnan rakennemuutos on käynnissä, ja perintöverotus on osa 
sitä. Suomen varallisuus on kasvanut viimeisten vuosikymmenien aikana, joten 
suurempien perintöjen määrä on kasvanut. Perintö- ja lahjaverolaki koki uudistuk-
sen vuonna 2008, kun voimaan tullut laki pääasiassa kevensi verotusta, kun perin-
nön alarajaa nostettiin. Tällöin säädettiin myös erillinen lahjaveroasteikko, joka 
on perintöveroasteikkoa tiukempi. Veronalaisesta perintöosuudesta tehtiin korotus 
puoliso- ja alaikäisyysvähennyksiin, ja lakimuutoksen jälkeen perilliset on jaettu 
näihin kahteen veroluokkaan. Vuoden 2009 alusta perintö- ja lahjaverolain 14§ 
muutettiin siten, että muun muassa I veroluokkaan kuuluvien verovelvollisten ve-
roprosentteja alennettiin 3 prosenttiyksiköllä kaikissa portaissa. 
Samaiseen 14§ tehtiin kuitenkin L:lla 705/2012 muutos väliaikaisesti voimassa-
olevaksi ajalle 1.1.2013- 31.12.2015. Väliaikaisessa uudistuksessa lisättiin vero-
luokkiin uusi veroporras koskien yli 1 000 000 euron arvoisia perintöjä. Näin ol-
len suurempien perintöjen veroprosentti nousi huimasti. Kehysriihen myötä 24. ja 
25.3.2014 päätettiin määräajaksi säädetyn yli 1 000 000 euron lahja- ja perintö-
osuuksien veroluokka muuttaa pysyväksi vuodesta 2016 alkaen. Samaisessa ke-
hysriihessä päätettiin kiristää perintö- ja lahjaverotusta korottamalla kaikkien as-
teikkojen rajaveroprosentteja yhdellä prosenttiyksiköllä. Vallitsevana trendinä 
monet maat ovat poistaneet perintöverotuksen kokonaan, mutta Suomen taloudel-
lisessa tilassa sitä tuskin voidaan edes harkita. Naapurimaassamme Ruotsissa pe-
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rintöverotus poistui vuonna 2005, ja Norjassa huhutaan lähestyvien vaalien tee-
moina olevan perintöverotuksen kumoaminen uuden eduskunnan myötä 
Työ johdattaa lukijan perinnön jaon perusteiden kautta itse perintöverotukseen, ja 
sen kautta perintöverosuunnitteluun. Työssä käydään läpi lyhyesti perintökaari 
lakipykälien, kaavioiden ja oikeustapausten avulla, jonka jälkeen syvennytään ve-
rotukseen, sen historiaan ja lopulta perintöverosuunnitteluun. Opinnäytetyön tar-
koitus on selvittää, miten uudistus vaikuttaa perintöverotukseen, paljonko valtio 
saa perintöverosta rahaa, ja lopuksi hieman spekuloida mitä perintöverolle tulee 
tapahtumaan tulevaisuudessa. 
Työ toimii myös oppaana, jonka avulla lukija voi saada apuja perintöverosuunnit-
teluun. Perintöasiat koskevat kaikkia meitä jossain vaiheessa elämää. Mitä aikai-
semmin perintöverotussuunnittelun aloittaa, sitä paremman veroedun siitä voi 
saada. Elinaikana tehdyt toimet ovat sekä perittävän että perinnön saajan etujen 
mukaista.  Toivon, että työ herättäisi lukijan pohtimaan jäämistösuunnittelua 
omalta kantiltaan, sillä jo pienilläkin teoilla voi säästää perintöverossa, vaikka pe-
rinnön määräkään ei olisi suuri. 
Työssä ei käsitellä sukupolvenvaihdoksia, maatilan jakoa, eikä vakuutuksien käyt-
töä perintöverosuunnittelun työkaluina, sillä näistä asioista saisi jo itsessään ko-
konaisen opinnäytetyön. Verovapaasti lahjoittaminen vakuutuksen kautta poistui 
1.1.2013, joten vakuutuksien kanssa perintöverosuunnittelu vaikeutui. 
Haasteena tiedonkeruussa olen kokenut tuoreen tiedon löytymisen. Perintökaari 
on pysynyt samanlaisena vuosikausia, mutta koska perintöverotusta uudistettiin 
viimeksi vuoden 2013 alusta, ja sitä ennen vuosina 2008 ja 2009 on lainvoimaisen 
tiedon löytyminen kirjallisuudesta ollut haaste. Kehysriihen korotukset perintö- ja 
lahjaverotukseen jätän myös käsittelemättä spekulointia enempää, sillä tätä ei ole 
vielä kirjattu lakiin työn valmistuessa. Työssä on käytetty lähteinä perintökaarta, 
perintö- ja lahjaverolakia, kirjallisuutta, oikeustapauksia sekä valtionvarainminis-
teriön muistioita. 
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4 PERINTÖVERON KEHITYS 
Tässä kappaleessa käsitellään perintökaaren (5.2.1965/40) ja perintö- ja lahjavero-
lain (12.7.1940/378) historiaa jopa 1600-luvulta nykypäivään asti. 
4.1 Perintöverotuksen historiaa 
Suomen historian varhaisimmat perintöveroa koskevat säännökset ovat jo Ruotsi-
Suomen ajoilta, pääasiassa leimaverotuksen pohjalta, joka säädettiin vuonna 1660. 
Sitä ennen kirkko oli saarnannut jo keskiajalla varmimmaksi keinoksi ikuisen au-
tuuden saamisen, mikäli omaisuuden käytti kirkon hyväksi. Tämä tapa testamen-
tata omaisuutta kirkolle alkoi muodostua nykytermillä perintöveroksi. Aluksi lei-
maverosäännösten pohjalta yhteisen ja köyhän kansan testamentit oli laadittava 16 
äyrin ja arvohenkilöiden testamentit 2 hopeataalerin leimapaperille, ja pesäluette-
lot ja perinnönjakokirjat oli kirjoitettava 16 tai 8 äyrin tahi 1 tai 2 hopeataalerin 
leimapaperille, sen mukaan kenelle omaisuus ole tuleva. Vuonna 1803 viimeises-
sä leimaveroasetuksessa, joka annettiin Suomen ollessa vielä Ruotsin yhteydessä, 
säädettiin leimaveron riippuvaiseksi pesän säästöistä. (Linnakangas 2013, 82–83) 
Ennen Suomen autonomian aikaa, Suomen ollessa vielä Venäjän yhteydessä kan-
nettiin vuonna 1698 säädettyä vaivaisprosenttia. Tämä tarkoitti sitä, että kun jää-
mistö joko perittiin tai käytettiin velkojen maksuun, pesän varoista tuli antaa 1/8 
% köyhille. Lisäksi kaikkien testamentinsaajien tuli testamentatusta määrästä tai 
sen arvosta antaa köyhille ½ %. Nämä säännökset olivat voimassa Suomessa osit-
tain peräti vuoden 1980 loppuun. Tällöin tuli maksaa myös kuolinpesäkalustopro-
senttia eli oikeusviraston prosenttia. Sitä kannettiin valtiolle vuodesta 1752 lähti-
en. Vuonna 1789 säädettiin ensimmäinen suostuntaveroasetus, jonka mukaan kai-
kista rahamääristä, jotka testamentilla annettiin muille henkilöille kuin rintaperil-
lisille, tai puolisolle, oli suostuntaveroa maksettava 1 %. Myöhemmin verovelvol-
lisuus säädettiin koskemaan myös muuta testamentilla saatua omaisuutta kuin ra-
haa ja samalla nostettiin suostuntaveron määrää 6%. Suostuntaverot lakkautettiin 
vuonna 1808, mutta ne palasi kuitenkin takaisin muuttuneina 1865. (Linnakangas 
2013, 83–84) 
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Perintöverotus pohjautui Suomessa 1900-luvun alkuun saakka Ruotsin yhteydessä 
ollessa säädettyyn leimaveroasetukseen. Kehitys itsenäisessä Suomessa alkoi kun 
säädettiin perintö- ja lahjaverolaki 1.7.1919, joka oli voimassa 1921 vuoden lop-
puun saakka. Laki kumosi aikaisemmat säännökset, ja uuden lain mukaan perin-
tövero oli suoritettava perinnön - tai testamentinsaajalle tulevasta osuudesta. Ve-
ron määräämisen toimittivat kaupungissa maistraatti ja maalla kruununvoudit. 
Vuoden 1919 laissa veronmaksajat jaettiin neljään eri veroluokkaan ja tämä luoki-
tus oli voimassa vuoteen 1939 asti. Vuonna 1922 voimaan tulleessa perintö- ja 
lahjaverolaissa perintöveron määrääminen alettiin toimittaa perintöosuusverona 
perukirjan tai poikkeustapauksessa perinnönjakokirjan tai veroilmoituksen perus-
teella. Tällöin myös perintöveron määrääminen siirrettiin perintöverolautakunnil-
le. (Linnakangas 2013, 84–85; Henttula 2005, 28) 
Oheinen taulukko havainnollistaa vuoden 1919 laissa määritellyt neljä veroluok-
kaa ja veroprosenttien määrät vuodesta 1919 vuoteen 1939. (Linnakangas 2013, 
84-85) 
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 1919 -1921 1922 - 1939 
1. Rintaperilliset eli 
isä, äiti, aviopuo-
liso ja rintaperilli-
sen jälkeläiset 
5,5 % 11 % 
2. Veli, sisar sekä 
veli- ja sisarpuoli 
16,5 % 33 % 
3. Isän ja äidin van-
hemmat, sekä vel-
jen, sisaren ja ve-
li-, ja sisarpuolen 
jälkeläiset 
27,5 % 44 % 
4. Kaukaisempaa 
sukua olevat vie-
raat 
38,5 % 55 % 
Taulukko 1. Veroluokat ja veroprosentit vuodesta 1919 vuoteen 1939. 
Näiden marginaaliveroprosenttien lisäksi sivulahjoista ja sivuperinnöistä oli mak-
settava kunnallisveroa. Valtion verotuloista 1920-ja 1930-luvuilla perintö- ja lah-
javeron osuus oli erittäin pientä, vain noin 0,15 – 0,21 %. Tähän saattoi vaikuttaa 
varallisuuden vähäinen määrä ja varallisuuden hyvin varovainen arvostus. Sivu-
lahjat ja sivuperinnöt tarkoittavat tuloverolain 86§:n mukaan muulle kuin puo-
lisolle tai suoraan alenevassa tai ylenevässä polvessa olevalle sukulaiselle tullut 
perintö, perintökaaren 8 luvussa tarkoitettu hyvitys tai avustus, testamentti ja lahja 
ovat kunnallisverotuksessa veronalaista tuloa siltä osin, kuin nämä samalta perit-
tävältä tai lahjoittajalta saatuina ylittävät 15 000 markkaa. Sivuperinnön kunnal-
lisverotusta koskeva säännös on peräisin 1920-luvulta. Sen tarkoitus oli korvata 
kunnille perintö- ja lahjaveron tuoton siirtyminen kokonaan valtiolle. (Linnakan-
gas 2013, 85; Hallituksen esitys HE 63/1995) 
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Vuonna 1940 säädettiin osittain nykyäänkin voimassa oleva perintö – ja lahjave-
rolaki, joka uudisti verovelvolliset uusiin luokkiin. Nämä veroluokat säilyivät 
vuoden 1979 lakimuutokseen asti. Vuonna 1942 tuli vielä voimaan lisävero kos-
kien suuria perintöjä, jonka marginaalivero oli ylimmillään 30 %. Lisäveron takia 
perintövero saattoi kasvaa jopa 90 % asti. Sivuperinnöstä piti tuohon aikaan mak-
saa myös vielä kunnallisveroa, joten veronmäärä saattoi pahimmillaan nousta jopa 
100 %. Lisäveroa ei kuitenkaan enää peritty vuoden 1947 jälkeen. (Linnakangas 
2013, 85; Henttula 2005, 28) 
Vuoden 1940 perintö- ja lahjaverolain verovelvolliset pysyivät muuten samoina 
kuin 1.7.1919 voimaan tullessa laissa, paitsi että II-veroluokkaan lisättiin henkilö, 
joka oli ollut viimeiset 10 vuotta perinnönjättäjän kuolinhetkeen asti ollut hänen 
palveluksessaan ja häntä hoitanut sekä I-veroluokkaan lisättiin ottolapsi, ottovan-
hemmat ja lapsen tai ottolapsen rintaperillinen. Ylin marginaalivero oli luvun 
1940 alussa 
I. 13 % 
II. 26 % 
III. 39 % 
IV. 65 %. (Linnakangas 2013, 85) 
Vuodesta 1979 lähtien siirryttiin kolmeen veroluokkaan. Tällöin aikaisemmin III 
veroluokkaan kuuluvat siirrettiin II veroluokkaan, jolloin III veroluokka tuli kos-
kemaan muita sukulaisia ja vieraita. Samana vuonna lakiin lisättiin myös huojen-
nussäännökset yrityksen sukupolven vaihdoksista ja maatiloista. Myöhemmin li-
säyksiä lakiin tehtiin muun muassa vuonna 1984 kun I veroluokkaan lisättiin pe-
rinnönjättäjän kihlakumppani ja vuonna 1995 lisättiin myös avopuoliso I- perintö-
veroluokitukseen. Tämä puolisosäännös edellytti yleisesti kuitenkin yhteistä lasta. 
Vuonna 1995 poistettiin myös II-veroluokasta uskollinen palvelija, eli ainakin 10 
vuotta perittävää hoitanut henkilö. (Linnakangas 2013, 86) 
Laki muutettiin vuoden 2007 lopulla niin, että myös sukulaiset ja muut vieraat 
siirrettiin III veroluokasta II veroluokkaan. Perilliset ja testamentinsaajat on siis 
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vuoden 2008 alusta jaettu kahteen veroluokkaan entisen kolmen sijaan. Veroluok-
kajaon perustana on ensi sijassa perillisen ja perinnönjättäjän tai testamentinsaajan 
keskinäinen sukulaisuus- tai adoptiosuhde tai avioliittoon perustuva suhde. 2000-
luvun alusta lähtien samaa sukupuolta olevat rekisteröidyssä parisuhteessa asuvat 
rinnastetaan puolisoihin, ja kuuluvat täten I-veroluokkaan. Aviosuhteeseen rinnas-
tetaan myös eräät avosuhteet. Lainkohdassa perintö- ja lahjaverolaki 11.3§ viita-
taan avopuolisolla tuloverotuksen vastaavaan käsitteeseen tuloverolaki 7.3§, jonka 
mukaan aviopuolisoihin rinnastetaan avioliittomaisissa olosuhteissa verovuonna 
yhteisessä taloudessa avioliittoa solmimatta jatkuvasti eläneet henkilöt, jotka ovat 
aikaisemmin olleet keskenään avioliitossa tai joilla on tai on ollut yhteinen lapsi. 
(Linnakangas 2013, 86; Puronen 2009, 223; Puronen 2009, 31) 
 
Vuodesta 2008 lähtien perinnönsaajat on jaettu kahteen veroluokkaan. Ensimmäi-
seen veroluokkaan kuuluvat 
 perinnönjättäjän aviopuoliso 
 suoraan alenevassa tai ylenevässä polvessa oleva perillinen eli lap-
si, lapsenlapsi, vanhempi, isovanhempi jne. 
 aviopuolison perillinen suoraan alenevassa polvessa 
 perinnönjättäjän kihlakumppani, jolle perintökaaren 8 luvun 2 §:ssä 
tarkoitettu avustus annetaan. 
Aviopuolisoina pidetään myös perinnönjättäjän kanssa avioliittomaisissa olosuh-
teissa elävää henkilöä, jolla on tai on ollut yhteinen lapsi. Ottovanhemmat ja otto-
lapset ovat verotuksellisesti samassa asemassa biologisten sukulaisten kanssa. 
Toiseen veroluokkaan kuuluvat kaikki muut perijät, eli muut sukulaiset kuin yllä 
listatut, sekä suvun ja perheen ulkopuoliset henkilöt. (Verohallinto) 
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5 PERINTÖ 
Tässä kappaleessa käydään lyhyesti läpi perintökaarta. Kappale on toimii pohjana 
myöhemmin käsiteltäville aiheille perintövero ja perintöverosuunnittelu, sillä ve-
roprosentti määräytyy sukulaissuhteen mukaan. 
 
5.1 Perillispiirit 
Laissa ei ole määritelty perintö- käsitettä, mutta perintökaaren mukaan periä voi 
henkilö, joka elää perittävän kuoltaessa.  Periä voi myös ennen perittävän kuole-
maa siitetty lapsi, joka sittemmin syntyy elävänä. (Perintökaari 1§1) Perintö 
yleensä jakaantuu lähimmälle perillistaholle. Lakimääräinen perimysjärjestys ei 
ole kuitenkaan yksinkertainen varsinkaan nykyään, kun erilaiset uusioperheet ovat 
yleistyneet. Vielä monimutkaisemmaksi perimysjärjestyksen tekee perintöön vai-
kuttava avioliittolain omaisuusjärjestelmä. Avioliittolain omaisuusjärjestelmän 
mukaan omaisuus on avioparien kesken sen puolison, jonka nimissä se on. Yhteis-
tä on vain se, joka on hankittu yhdessä molempien nimiin. (Norri 2007, 16; Puro-
nen 2011, 18) 
Vuonna 1930 säädetyllä avioliittolailla toteutettiin puolisoiden yhdenvertaisuus. 
Samalla puolisot tehtiin omaisuussuhteissaan itsenäisiksi ja melkein riippumatto-
miksi toisistaan. Jos avioehto on tehty ja puolisot ovat yhteisymmärryksessä si-
joittaneet omaisuuden jommankumman nimiin, ei ole perustetta poiketa sopimuk-
sista, vaikka toinen puoliso sitä eron tultua vaatisikin. Mikäli avioehtoa ei ole, 
kumpikin puolisoista saa puolet puolisoiden omaisuuksien summasta, riippumatta 
siitä kumman omaisuus on. Avioliitto purkautuu, kun toinen aviopuoliso kuolee. 
(Norri 2007, 22-23) 
Perintökaaressa on määrätty perimysjärjestys. Perintökaaren määräämään peri-
mysjärjestykseen voi kuitenkin tehdä muutoksia henkilön eläessä testamentein, 
lahjoituksin tai ennakkoperinnöllä. Joissakin tapauksissa perimysjärjestykseen 
vaikuttaa myös oikeus lakiosaan. Lakiosa on se perintöoikeuden osa, johon ei voi 
testamentilla tai rinnastuvilla toimilla vaikuttaa. Rintaperillisellä sekä ottolapsella, 
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ja heidän jälkeläisillään on lakiosa perittävän jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että 
vaikka heidät yrittäisi tehdä perinnöttömäksi, on heillä kuitenkin oikeus vaatia la-
kiosaansa, eli puolet lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaan tulevan perintö-
osan arvosta. Lakiosaa käsitellään tarkemmin myöhemmin. Laillinen perimysjär-
jestys on jaettu sukulaisuuden etäisyyden mukaisesti parenteeleiksi kutsuttuihin 
ryhmiin. Nämä ryhmät ovat toisensa poissulkevia, eli jos ensimmäiseen parentee-
liin kuuluvia on, niin toiseen parenteeliin kuuluvat eivät peri mitään. (Norri 2007, 
71, 102; Perintökaari 7§; Koponen 2013, 42) 
Perunkirjoituksen näkökulmasta oikeusjärjestykseen kuuluu kolme eri säädöstä, 
jotka vaikuttavat ratkaisevasti siihen, miten paljon perillinen saa loppujen lopuksi 
perintöä puhtaana käteen. Nämä ovat avioliittolaki, perintökaari ja perintö- ja lah-
javerolaki. Perintöoikeus on omistajan kuoltua omistajanvaihdosta määritettävä 
säännöstö. Tällöin omistajaa kutsutaan perintökaaressa perittäväksi tai testamentin 
tekijäksi. Perintökaaren säännösten tehtävä on ohjata omaisuus uudelle tai uusille 
omistajille. Mikäli perittävä ei ole tehnyt testamenttia, perintö lankeaa henkilölle, 
joka on oikeutettu laissa säädetyssä järjestyksessä saamaan perinnön.  (Aarnio, 
Kangas, Puronen, Räbinä 2011, 9-10) 
 
 
1. 
Parenteeli 
Rintaperilliset 
Lapset, lapsenlapset, 
lapsenlapsenlapset... 
2. 
Parenteeli 
Perittävän isä ja äiti, 
ja näiden 
rintaperilliset 
Sijaisperimisoikeus 
rajaton 
3. 
Parenteeli 
Isovanhemmat ja 
heidän lapset 
Ei 
sijaisperimisoikeutta 
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Kuvio 1. Perimysjärjestys eli parenteelit 
Ensimmäiseen parenteeliin kuuluvat rintaperilliset eli lapset, lapsenlapset, lapsen-
lapset… Tässä parenteelissa on sijaisperimisoikeus, mikä tarkoittaa sitä, mikäli 
perittävän lapsi on kuollut, tulevat hänen jälkeläiset sijaisperimään hänet ja jokai-
nen haara saa perinnöstä yhtä suuren osan. Puoliso kuuluu 1. ja 2. parenteelin vä-
liin. Alla oleva kuva havainnollistaa sijantuloperimisoikeutta. (Norri 2007, 74–75) 
 
 
Kuvio 2. Ensimmäinen parenteeli 
Toisen parenteelin muodostaa perittävän isä ja äiti, ja näiden rintaperilliset eli pe-
rittävän sisarukset. Tässä parenteelissa sijasperimisoikeus on rajaton. Vanhempia 
kutsutaan selkäperillisiksi. Alla oleva kuvio 3 havainnollistaa asiaa. (Norri 2007, 
82-83; Aarnio & Kangas 2010, 301) 
 
Perittävä 
Tytär 
1/3 
Poika 
1/3 
Tytär 
(kuollut)  
Lapsenlapsi 
1/6  
Lapsenlapsi 
1/6 
Lapsenlapsi 
1/6 
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Kuvio 3. Toinen parenteeli 
Kolmanteen parenteeliin kuuluu isovanhemmat ja heidän lapsensa. Perintöoikeus 
jatkuu isovanhempien lisäksi, sedille, enoille ja tädille, mutta ei heidän lapsilleen. 
Serkut eivät voi periä. Isovanhempia kutsutaan vanhempien lisäksi selkäperillisik-
si ja setiä, enoja ja tätejä sivuperillisiksi. (Norri 2007, 82–83, Aarnio & Kangas 
2010, 302) 
 
Äiti 1/2 
Sisar 1/4 
Veli 1/4 
Perinnönjättäjä 
Isä (kuollut) 
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Kuvio 4. Kolmas parenteeli 
 
Mikäli perittävältä ei ole jäänyt lainkaan perintöön oikeutettua sukulaista tai tes-
tamentin saajaa, perintö menee valtiolle tai eräissä tapauksissa Ahvenanmaan 
maakunnalle. Valtiokonttori vastaa valtioperintöasioissa jäämistöasioiden hoidos-
ta. Kaikissa tapauksissa valtio ei tule kuitenkaan jäämistöosuuden lopulliseksi 
omistajaksi. Perintönä tullut omaisuus voidaan osittain tai kokonaan luovuttaa 
esimerkiksi sille kunnalle, jossa vainaja viimeksi asui, tai mikäli on kysymys kiin-
teistöstä, myös sille kunnalle, jossa kiinteistö sijaitsee. Valtion perintöomaisuus 
voidaan myös luovuttaa perittävän läheiselle tai sukulaiselle, mikäli tällaista luo-
vutusta voidaan olosuhteisiin nähden pitää kohtuullisena. Edelleenluovutusta tulee 
hakea kirjallisella hakemuksella Valtionkonttorilta viimeistään vuoden kuluttua 
perittävän kuolemasta. Edelleenluovutuksen saajana voi olla kuka tahansa luon-
nollinen henkilö, jota perittävä on pitänyt itselleen läheisenä. Edelleenluovutuksen 
saaja on velvollinen maksamaan perintöveroa saamastaan omaisuudesta. (Aarnio 
ym 2011, 54–55; Norri 2007, 89; Puronen 2011, 21) 
 
Perittävä 
isä(kuollut) 
isoisä(kuollut) 
isoäiti (kuollut) 
Setä(kuoll
ut) 
Serkku(ei 
peri) 
äiti(kuollut) 
äidinisä(ku
ollut) 
äidinäiti(kuol
lut) 
Eno 
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Perittävä voi aina tehdä testamentin, jolla syrjäyttää valtio jäämistöstä. Valtiolla 
on oikeus selvittää, onko testamentti pätevä. Tämän vuoksi testamentin saajan on 
normaaliin tapaan annettava testamentti tiedoksi Valtionkonttorille. Tällä tavalla 
voidaan selvittää, onko testamentti laillinen. Testamentilla perittävä voi päättää, 
kenelle testamenttaa omaisuutensa esimerkiksi jollekin yhdistykselle, puolueelle, 
ystävälle, avopuolisolle tai seurakunnalle. (Aarnio ym. 2011, 55) 
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5.2 Puolison perintöoikeus 
Jos vainaja kuollessaan oli naimisissa, eikä häneltä jäänyt rintaperillisiä, eloonjää-
nyt aviopuoliso perii ensiksi kuolleen. Myös jos mahdollinen rintaperillinen on 
kuollut ilmaan sijantulo-oikeutettua perillistä, tai luopunut tehokkaasti oikeudes-
taan perintöön, perii eloonjäänyt puoliso. Perinnön tehokkaasti luopuminen tapah-
tuu silloin, kun perinnön ensisijaissaaja ilmoittaa heti perimyssaannon tapahduttua 
nimenomaisesti kirjallisesti luopuvansa saannostaan ehdoitta. Luopumisen sano-
taan tapahtuneen tehokkaasti, silloin kun ei synny verovelvollisuutta. Lapsettomat 
aviopuolisot perillisinä sijoittuvat ensimmäisen ja toisen parenteelin väliin. Asiaan 
ei vaikuta, onko leskellä itsellään perillisiä esimerkiksi aikaisemmasta liitosta. 
Puolison perintöoikeus tarkoittaa sitä, että leski saa koko pesän vapaaseen mää-
räämisvaltaansa. (Aarnio ym.2011, 34; Norri 2007, 80; Puronen, 2009, 205–206; 
Koponen 2013, 54–55) 
Puolison perintöoikeuteen ei vaikuta, oliko puolisoilla olemassa avio-oikeutta vai 
oliko se avioehdolla suljettu pois. Puolison perintöoikeus säilyy molemmissa ta-
pauksissa. Sen sijaan mikäli perittävän kuollessa puolisot tai toinen heistä oli teh-
nyt hakemuksen avioerosta ja puolisoiden välillä oli kulumassa avioeroa edeltävä 
harkinta-aika, ellei aika ole kulunut umpeen ilman että lopullista eroa on pyydetty, 
leskelle ei ole perintöoikeutta. Mikäli avioerohakemuksen on annettu raueta ja lo-
pullista eroa ei ole haettu, perintöoikeus on palannut. (Norri 2007, 80) 
Puolison perintöoikeus on paljon vahvempi oikeus, kuin oikeus hallita jäämistöä 
jakamattomana. Verotuksessa on otettu tämä huomioon. Mikäli puoliso perii en-
siksi kuolleen puolisonsa, on hän velvollinen maksamaan perintöveroa. Jos taas 
kuolleella puolisolla on lapsia, lesken oikeudeksi jää vain hallita jäämistöä jaka-
mattomana. Tällöin perintöveron maksavat lapset. Lasten perintövero määräytyy 
kun pesän varoista vähennetään vakituiseen asuntoon kohdistuvan lesken hallinta-
oikeuden arvo. Näin menetellään, silloin kun leski hallitsee jakamattomana koko 
jäämistöä eli muutakin kuin puolisoiden yhteisenä kotina käytettyä asuntoa. (Aar-
nio ym.2011, 34–35; Koponen 2013, 52) 
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Mikäli lapsettoman perittävän avioliitto purkautuu kuolemaan, on leski ensisijai-
nen perillinen. Muut perilliset ovat toissijaisia ja he saavat perinnön vasta lesken 
kuoltua, mikäli heille ei ole testamentattu omaisuutta.  Tällaisessa tapauksessa 
toissijaiset perilliset eivät voi lesken eläessä osallistua millään tavalla lesken pe-
rimän omaisuuden hallintaan.. Leski saa päättää itse, miten käyttää paitsi peri-
määnsä omaisuutta myös muuta hänelle kuuluvaa omaisuutta. Mikäli leski haluaa, 
voi hän toimittaa perinnönjaon ensiksi kuolleen puolison perillisten ja itsensä vä-
lillä. Jos ensiksi kuolleelta puolisolta ei jäänyt lainkaan toissijaisia perillisiä, leski 
saa perimäänsä omaisuuteen täyden määräämisvallan. (Aarnio ym. 2011, 34–37) 
Puolisolle on siis annettu lakimääräisenä perillisenä vahva asema. Leskellä ei ole 
oikeutta lakiosaan kuten rintaperillisillä, mutta mikäli perittävältä jää rintaperilli-
nen, leski saa oikeuden hallita jäämistöä jakamattomana. Näin ollen leski saa pe-
rinnön niin sanotulla rajoitetulla omistusoikeudella. Leskellä on valta tehdä omai-
suudella mitä hän haluaa, eikä hän tarvitse toissijaisen perillisen suostumusta mi-
hinkään oikeustoimeen. Hän voi käyttää omaisuutta vaikka polttamalla juhannus-
kokossa, mutta leski ei voi kuitenkaan tehdä testamenttia omaisuudesta, joka on 
hänen kuoltuaan menevä toissijaisille perillisille. Sen sijaan leski voi tietenkin 
tehdä testamentin omasta pesäosuudestaan.. (Aarnio ym.2011, 36–37) 
 
5.3 Testamenttioikeus 
 
Perintökaaressa testamenttioikeus on säännelty varsin seikkaperäisesti. Käsitettä 
testamentti ei ole kuitenkaan laissa täsmennetty. Koko käsite on jätetty oikeuskir-
jallisuuden määritettäväksi. Mikään kirjallisuudessa esitetyistä määrittely-
yrityksistä ei ole kuitenkaan onnistunut antamaan testamentin käsittelytunnusmer-
keistä tyhjentävää luetteloa. (Aarnio & Kangas 2008, 12–17) 
 
Testamentti on oikeustoimi, jonka avulla perittävä määrää viimeisenä tahtonaan 
jäämistöstään, mikäli hän haluaa sen siirtyvän perimysjärjestyksestä poikkeavalla 
tavalla. Testamenttia tehdessä on noudatettava tarkoin määrättyä muotomääräyk-
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siä, jotta se olisi pätevä.  Muotovaatimuksista on säädelty melko tarkoin perintö-
kaaren luvussa 10. Testamentin voi tehdä kuka tahansa 18 vuotta täyttänyt ja sel-
lainen henkilö, joka on mennyt alaikäisenä naimisiin. Testamentin voi tehdä vain 
henkilö itse, eikä valtakirjaa voi käyttää. Myös 15 vuotta täyttänyt voi tehdä tes-
tamentin, mikäli hänellä on omalla työllään ansaittua omaisuutta. (Norri 2007, 94; 
Pirinen & Honkanen 2012, 85; PK 10§) 
 
Testamentin muotovaatimuksia ovat myös se, että testamentti on tehtävä kirjalli-
sesti ja kahden todistajan läsnä ollessa yhtäaikaisesti. Todistajien tulee tietää, että 
on kyse testamentin todistamisesta, mutta heidän ei tarvitse tietää sen sisältöä. 
Todistajien on myös allekirjoitettava testamentti. Todistajien tulee olla 15 vuotta 
täyttäneitä ja he eivät saa olla lähisukulaisia (Perintökaari 10:4, esteelliset sukulai-
set). Testamentin todistajien tulee myös antaa todistuksensa siitä, että testamentin 
tekijä on heidän näkemyksensä mukaan ollut testamentin allekirjoittamishetkellä 
täydessä ymmärryksessä ja että hän on toiminut omasta vapaasta tahdostaan. Tes-
tamenttiin tulee myös merkitä se, että todistajat ovat varmistuneet testamentinteki-
jän henkilöllisyydestä. Muotovaatimuksiin kuuluu myös ilmoittaa päivämäärä se-
kä todistajien ammatti ja kotipaikka. (Norri 2007, 93; Pirinen & Honkanen 2012, 
85; Puronen 2009, 179–180; Rehn 2008, 16–17; Kontturi 2011, 42) 
 
 Testamentatun omaisuuden ensisijaisena saajana on testamentin tekijän kuolin-
hetkellä taikka sitä ennen siitetty ja elävänä syntynyt henkilö. Jos testamentin teki-
jä on yksinäinen henkilö eli naimaton, eronnut ja lapseton, voi hän määrätä testa-
mentilla koko omaisuudestaan. Jos eronneella/naimattomalla henkilöllä on rinta-
perillisiä, mutta testamenttaa omaisuutensa jollekulle muulle, on lapsilla oikeus 
lakiosaan eli oikeus puoleen sen perintöosuuden arvosta, joka lakimääräisen peri-
mysjärjestyksen mukaan kuuluu rintaperilliselle. Mikäli perittävä on tehnyt rinta-
perillisen lakiosaa loukkaavan testamentin, on rintaperillisellä oikeus vaatia la-
kiosaansa. Tämä vaatimus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun peril-
linen sai tiedon testamentista. (Norri 2007, 97; Pirinen & Honkanen 2012, 87) 
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Testamentilla voidaan antaa testamentinsaajalle joko omistus, hallinta tai käyttö-
oikeus. Testamentilla on suuri merkitys perintöverotuksessa. Testamentti voi olla 
hallintaoikeustestamentti, joka antaa testamentin saajalle ainoastaan omaisuuden 
käyttöoikeuden tai omistusoikeustestamentti, jolla siirretään omaisuuden omistus-
oikeus testamentin saajalle. Jos henkilö on tehnyt omistusoikeustestamentin, saa-
dusta omaisuudesta on maksettava täysi perintövero. Jos taas testamentilla on saa-
tu hallintaoikeus tai käyttöoikeus, ei tule perintöveroa maksettavaksi. Perintöve-
ron maksaa omistusoikeuden saaja. Verotuksellisesti edullisia siis ovat hallinta- ja 
käyttöoikeustestamentit. Testamentti on siis yksi perintöverosuunnittelutyökaluis-
ta. Testamenttia perintöverosuunnittelun työkaluna käsitellään myöhemmin kap-
paleessa perintöverosuunnittelu.  (Norri 2007, 110–111; Puronen 2009, 182–186) 
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6 PERINTÖVERO 
Suomessa perintöveroa joutuu maksamaan se, joka testamentilla tai perintönä saa 
omaisuutta. Velvollisuus maksaa perintöveroa alkaa perittävän tai testamentin te-
kijän kuollessa. Verohallinto toimittaa perintöverotuksen. Perintöveron määräämi-
sen perusteena toimii verotoimistoon jätetty perukirja. (Pirinen & Honkanen 2012, 
93) 
 
6.1 Perintöverotus 
Ennen perintöverotuksen määräämistä kuolinpesän omaisuuden arvosta voidaan 
vähentää velat ja kuluja. Esimerkiksi perunkirjoituksesta ja hautaamisesta koitu-
neet kohtuulliset kustannukset saa vähentää pesän arvosta. Muita vähennyskelpoi-
sia velkoja ovat muun muassa asunto-, luottokortti- ja osamaksuvelka, vainajan 
elinaikaan kohdistuva verovelka, puhelin-, sähkö- ja vesilaskut, sekä maksamat-
tomat sairauskulut. (www.vero.fi, perintöveron verotaulukko; Pirinen & Honka-
nen 2012, 93–94; Puronen 2008, 61–62) 
Tavanomainen perinnönjättäjän koti-irtaimisto on verovapaata 4 000 euroon asti. 
Perinnönjättäjän puoliso saa tehdä puolisovähennyksen perintö- ja lahjaverolain 
12.1 §:n nojalla (1.kohta) 60 000 euroon asti perintöverotuksessa ennen veron 
määräämistä. Vähennys on lähes joka pesässä merkittävä. Suoraan alenevassa 
polvessa oleva alle 18-vuotias perillinen saa tehdä alaikäisyysvähennyksen (perin-
tö- ja lahjaverolain 12.1 §:n 2.kohta) 40 000 euroon asti, jos hän on perimisjärjes-
tyksessä lähinnä perittävää. Perinnönjättäjän alaikäinen lapsenlapsi ei siis saa teh-
dä alaikäisyysvähennystä, mikäli hänen vanhempansa eli perinnönjättäjän lapsi, 
on elossa. (vero.fi perintöveron verotaulukko; Pirinen & Honkanen 2012, 93–94; 
Puronen 2009, 172–173) 
Perintövero on omistusoikeuteen liittyvä vero. Mikäli hallintaoikeustestamentin 
saaja saa ainoastaan omaisuuden käyttöoikeuden, mutta ei omistusoikeutta, niin 
tällöin perintöverovelvollinen on se, jonka omistukseen tällainen omaisuus siirtyy 
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perintönä tai testamentin nojalla perinnönjättäjän kuollessa. Hänen perintöveroaan 
kuitenkin pienentää saadun omaisuuden arvosta vähennetty hallintaoikeuden pää-
omitettu arvo. (Pirinen & Honkanen 2012, 93; Wikström 2006, 260) 
Perintöverotus on progressiivista verotusta, ja perintöveron määrään vaikuttaa 
kaksi seikkaa: 
1. siirtyvän omaisuuden arvo perintö – ja lahjaverolain mukaan 
2. perinnön- ja testamentinsaajan sukulaisuussuhde perinnönjättäjään pe-
rintökaaren mukaan. (Pirinen & Honkanen 2012, 94; Niskakangas 
2009, 152) 
Lailla 705/2012 muutettu perintö – ja lahjaverotuksen 14§ on väliaikaisesti voi-
massa 1.1.2013 - 31.12.2015.  Vuoden 2013 alusta lähtien on siis ollut voimassa 
seuraavanlainen perintöveroasteikko. 
 
I veroluokka 
Perinnön arvo Vero alarajan kohdalla Veroprosentti ylimene-
västä osasta 
20 000 – 40 000 100 7 
40 000 – 60 000 1500 10 
60 000 – 200 000 3500 13 
200 000 – 1 000 000 21700 16 
1 000 000 -  149 700 19 
Taulukko 2. Perintöveroluokka I 
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II veroluokka 
Perinnön arvo Vero alarajan kohdalla Veroprosentti ylimene-
vältä osalta 
20 000 – 40 000 100 20 
40 000 – 60 000 4 100 26 
60 000 – 1 000 000 9 300 32 
1 000 000 - 310 100 35 
Taulukko 3. Perintöveroluokka II 
(Verohallinto) 
Eroa aikaisempaan perintöveroasteikkoon on porras, joka koskee yli 1 000 000 e 
arvoisia perintöjä.  Suurempien perintöjen kannalta verotus on siis koventunut. 
Kehysriihen tuloksena vuoden 2016 alusta perintö- ja lahjaverotusta kiristetään 
nostamalla kaikkia rajaveroprosentteja yhdellä prosenttiyksiköllä. Samoin myös 
aikaisemmin määräaikaiseksi säädetty yli 1 000 000 euron lahja- ja perintöosuuk-
sien veroluokka muutetaan pysyväksi. (Perintö – ja lahjaverolaki 14§, 
http://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/fi.jsp?oid=411987) 
 
6.2 Perintöveron vaikutus valtion verotuloihin 
Perintö- ja lahjaverotus on Suomessa nykyisin maailman korkeimpia. Vuotuinen 
kertymä valtion budjettiin on samaa suuruusluokkaa kuin yleisradioveron, mutta 
parisataa miljoonaa euroa pienempi kuin veropohjaltaan kapean vakuutusmaksu-
veron. Perintö- ja lahjaveron tuoton osuus on keskimäärin 2000-luvulla ollut val-
tion verotuloista Suomessa 1,36 %. Vuonna 2013 valtion budjetissa perintö- ja 
lahjaveron tuotoksi on arvioitu 295 miljoonaa euroa eli n. 1,23 % valtion verotu-
loista. Tällä vuosituhannella suurimmillaan tuotto on ollut ennen vuoden 2013 
uutta porrastusta vuonna 2008 1,75 % ja pienimmillään vuonna 2011 1,09 %.  
(Linnakangas 2013, 86) 
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Verohallinto tutkii verotulojen kehitystä Suomessa. Vuonna 2013 verotulojen ke-
hitys oli kasvua vuodentakaiseen eli 2012 verrattuna 2,9 miljardia euroa eli +5,9 
%. Perintö- ja lahjaveron kertymä nousi vuonna 2013 peräti 140 miljoonaa eli +27 
%. Tähän vaikuttivat sekä kiristyneet veroperusteet, että käsiteltyjen tapausten lu-
kumäärä. Tapausten lukumäärään vaikutti se, että esimerkiksi yli puolet vuoden 
2012 tapauksista on verotettu vuoden 2013 puolella. Vuoden 2013 alusta veroa 
kiristettiin yli miljoonan euron perintöjen ja lahjojen osalta 3 prosenttiyksikköä. 
Alkuperäiseen budjettiin verrattuna verohallinnon mukaan valtion verotuloissa 
suurin positiivinen yllätys on ollut perintö- ja lahjaveron kertymä. (Verohallinto) 
 
6.3 Perintövero Euroopassa 
Euroopan Unioni ei ole antanut perintöverotukseen lainsäädäntöä, vaan kaikki jä-
senvaltiot voivat vapaasti vahvistaa haluamallaan tavalla omat säädäntönsä, edel-
lyttäen kuitenkin, että ne eivät harjoita kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää eivät-
kä rajoita perusteettomasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa 
määrättyjä vapauksia. (Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostoil-
le ja Euroopan talous ja sosiaalikomitealle). 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden perintöverotusta koskevat säännöt poikkeavat 
toisistaan huomattavasti. Jäsenmaista yhteensä 18 kantaa erityistä perintöveroa ja 
yhdeksän jäsenvaltiota ei. Perintöveroa ei kanneta Itävallassa, Kyproksella, Latvi-
assa, Maltalla, Portugalissa, Romaniassa, Ruotsissa, Slovakiassa eikä Virossa. Osa 
näistä perintöveroa kantamattomista maista kerää kuitenkin perinnöstä tuloveroa. 
(Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostoille ja Euroopan talous ja 
sosiaalikomitealle). 
Ruotsissa perintöverosta luovuttiin vuonna 2005.  Tähän päätökseen vaikutti kes-
kustelu veron vaikutuksista sukupolvenvaihdoksiin perheyrityksissä. Myös aja-
tukseen varojen arvostuksen epäyhtenäisyydestä kiinnitettiin huomiota. Perintöve-
ron tuotto ennen sen poistamista oli hyvin pientä verrattuna suomeen. Ilmeisesti 
Ruotsissa perintöverosuunnittelu oli jo hyvin kehittynyttä. Ruotsin hallituksen 
mielestä perintöveroa oli myös kallis hallinnoida. Muista Pohjoismaista myös 
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Norjassa on perintöverotus lievää. Norjan valtion verotuloista perintöverotuksen 
tuotto oli vuonna 2008 0,18 %. Norjassa keskustellaan Ruotsalaisten innoittamana 
perintöverotuksen kumoamisesta lähitulevaisuudessa.  (Linnakangas 2013, 87; 
Henttula 2005, 206–207; Wikström 2006, 260–261) 
Itävallassa perintöveron kantaminen lopetettiin vuonna 2008 kun perustuslaki-
tuomioistuin katsoi epäyhtenäisten arvostussäännösten johtavan kansalaisten 
eriarvoiseen kohteluun ja olevan perustuslain vastaisia. Kyproksella perintövero 
kumottiin 1.huhtikuuta 1997. Slovakiassa taasen perintöveron periminen lakkau-
tettiin 1.tammikuuta vuonna 2004. (Periminen Euroopassa; Linnakangas 2013, 
88) 
Latviassa ei peritä perintöveroa vaan sen sijaan perintövero määritellään varain-
siirtoverona. Varainsiirtoveroon vaikuttaa se, mihin perillisryhmään perillinen 
kuuluu, ja onko vainajalla testamentti. Saksassa on koeteltu valtionsääntöoikeu-
dellisia ongelmia perintöverotuksessa. Saksassa perintövero voi kohota varsin 
suureksi, mutta toisaalta vapaamäärät perinnölle ovat todella suuria. Perintövero-
suunnittelulla voi siis välttää perintöverot jopa kokonaan. Valtion verotuloista ve-
ron osuus on Saksassa vain noin 0,85 % eli siis pienempi kuin suomessa, mutta ei 
kuitenkaan täysin mitätön. (Periminen Euroopassa; Linnakangas2013, 88-89) 
Venäjällä perintövero poistettiin vuonna 2006. Itäblokin maissa kuitenkin perin-
töverottomuus johtuu pikemminkin siitä, ettei ihmisten sallittu kommunistivallan 
aikana omistaa juuri mitään. Samasta syystä perintöveroa ei ole esimerkiksi Vi-
rossa, Slovakiassa ja Latviassa. Portugalissa ei peritä varsinaista perintöveroa 
vaan siellä kannetaan vastikkeettomista luovutuksista varainsiirtoveroa. Tällä ta-
voin Portugalin valtiolle kertyy perinnöistä huomattavia summia, jopa noin 4 % 
verotuloista. Italiassa kokeiltiin poistaa perintövero vuosina 2002 - 2006, mutta 
verotus palautettiin takaisin kuitenkin enimmillään 8 % suuruisena. Vuoteen 2007 
mennessä kuitenkin Italian perintöverotuksesta saama tuotto oli yhä olematonta. 
Valtiolle erittäin pientä tuottoa perintövero on myös Kreikassa (0,2 %) ja Espan-
jassa (0.03 %) (Esko Linnakangas s.88-89) (Periminen Euroopassa) (Andersson 
2010) 
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Perintövero on korkea muualla Euroopassa Suomen lisäksi muun muassa Belgias-
sa, Sveitsissä, Ranskassa ja Luxembourgissa. Ranskassa veron suhteellinen arvo 
valtion verotuloista on jopa suurempi kuin Suomessa ja Alankomaissa se on suu-
rin piirtein saamaa luokkaa kuin Suomessa. Belgiassa, Ranskassa ja Alankomaissa 
marginaaliverot ovat olleet hyvin korkeita. Alimmassa veroluokassa 30–40 % ja 
ylimmässä jopa 60–80%. (Linnakangas 2013, 89) 
 
6.4 Perintövero muualla maailmassa 
Ensimmäiseksi perintöverosta luopuneita maita maailmassa olivat Kanada vuonna 
1971 ja Australia vuonna 1979.  Kanadassa perintöveron poistamisen tilalle tuli 
perittyjen pääomahyödykkeiden tuloverotus, siten että perittävän katsottiin luovut-
taneen pesään kuuluvat hyödykkeet niiden käyvästä arvosta juuri ennen kuolemaa. 
Kuitenkin tuloksi ei lasketa esimerkiksi perittyjä talletuksia, joiden arvo on kiin-
teä. Perintöveron poistaminen ei siis kaikissa tapauksissa johtanut perintöjen lie-
vempään verotukseen. Australiassa kokeiltiin toteuttamaan Kanadan mallista ve-
rotusta, mutta se ei onnistunut. Nykyään Australiassa on käytössä järjestelmä, jos-
sa perittävän kuoleman sinänsä katsotaan merkitsevän perittyjen hyödykkeiden 
luovutuksia, mutta veron perillinen maksaa vasta kun hän luovuttaa perityn hyö-
dykkeen. Jatkuvuusperiaatteen mukainen linja ilman välitöntä veronmaksua on 
samantapainen kuin Itävallassa ja Ruotsissa.  (Linnakangas 2013, 89–90; Anders-
son 2010) 
Aasiassa perintöveroa kannetaan muun muassa Japanissa, Taiwanissa ja Etelä-
Koreassa. Afrikan maista ainakin Etelä-Afrikassa on käytössä perintöverotusjär-
jestelmä, mutta sen osuus verotuloista on vain 0,1 % (Linnakangas 2013, 89–90) 
USA:n liittovaltion perintöverotus on tyypillinen jäämistövero, jonka veroprosen-
tit olivat vielä 1990-luvulla suurten perintöjen kohdalla korkeat eli enintään 45 %. 
Tämän lisäksi osalla osavaltioista on oma perintöverotuksensa, useimmin perintö-
osuusveron muodossa. Bushin presidenttikauden alussa säädettiin laki, joka alensi 
jäämistöveroa vähitellen. Veron piti poistua kokonaan vuonna 2010, mutta palata 
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vuoden 2001 tasoisena vuodesta 2011 lähtien. Pieniä perintöjä ei USA:ssa verote-
ta lainkaan ja veroa aletaankin periä vasta yli 3,5 miljoonan dollarin jäämistöistä. 
(Linnakangas 2013, 89-90; Andersson 2010) 
 
6.5 Perintöveron tulevaisuus Suomessa ja maailmalla 
Varsinkin sen jälkeen, kun naapurimaassamme Ruotsissa poistettiin perintövero, 
on Suomessa ollut paljon puhetta perintöveron tulevaisuudesta myös kotimaas-
samme. Tällä hetkellä voimassaolevat perintövero porrastukset on määritetty vuo-
desta 2013 eteenpäin vain pariksi vuodeksi. Tuoreen tiedon mukaan kehysriihen 
tuloksena päätettiin kiristää perintö- ja lahjaverotusta kaikissa asteikoissa nostaen 
rajaveroprosentteja yhdellä prosenttiyksiköllä. Tämän lisäksi aikaisemmin määrä-
aikaiseksi säädetty yli miljoonan euron lahja- ja perintöosuuksien veroluokka 
muutetaan pysyväksi vuodesta 2016 lähtien. (vero.fi, 
http://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/fi) 
 
Keskustelua perintöveron kumoamisesta on lykätty kauas tulevaisuuteen, valtion-
talouden tilan vuoksi. Yhdestäkään verosta tuskin tullaan luopumaan lähivuosina, 
joten perintöverosuunnittelu on hyvin ajankohtainen aihe. Valtiontalous on tiu-
koilla, ja mistä sitä tietää vaikka seuraavassa keskustelussa perintöveroprosenteis-
ta sitä vaikka kiristettäisiin vielä tämän uuden kehysriihen päätöksenkin jälkeen. 
Monet kuitenkin uskovat, että Ruotsin päätös poistaa perintövero vaikuttaa vah-
vasti Suomen tulevaisuuden keskusteluissa, kun puhutaan perintöveron poistami-
sesta. (Puronen 2009, 15; Kalevi Sorsa säätiö 2009, 9) 
 
Kansainvälisesti perintöverotuksen kehitystrendi on ollut viimeisten 10 - 15 vuo-
den aikana hyvin selkeä. Jo mainittujen maiden lisäksi, jotka ovat täysin luopu-
neet perintöverosta, hyvin monet maat ovat lieventäneet perintöverotus asteikko-
jaan ja/tai vapauttaneet lähinnä lesket perintöverovelvollisuudestaan. Suomen li-
säksi ainakin Tanska, Norja, Hollanti, Ranska, Iso-Britannia ja Saksa ovat näitä 
maita. Ylimmät perintöveroprosentit ovat myös laskeneet monessa maassa. (An-
dersson) 
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Perintöveron puolesta ja vastaan on esitetty paljon väitteitä. Useimmat verotutkijat 
näkevät perintöverossa enemmän hyvää kuin pahaa, eivätkä siten vaadi perintöve-
ron poistamista. Perintöveroa koskevissa keskusteluissa nousee esille niin oikeu-
denmukaisuus, tulonjaolliset lähtökohdat, taloudellinen tehokkuus kuin veronkier-
tomahdollisuudet. (Linnakangas 2013, 90-91; Poutvaara 2009) 
Perintöveron puolesta esitettyjä näkökulmia ovat muun muassa:  
1. Pitkä historia ja vahvat perinteet 
2. Valtion varaintarpeen tyydyttäminen 
3. Maksukyvyn verottaminen 
4. Oikeudenmukaisuus 
5. Varallisuuden uusjako 
6. Tuloveron täydentäminen 
7. Varallisuusveron täydentäminen 
8. Varainsiirtoveron täydentäminen 
9. Psykologinen tekijä ja 
10. Perunkirjoituksen vahvistaminen. 
Vastaan olevia argumentteja ovat taas muun muassa: 
1. Kaksinkertainen verotus tuloveron kanssa 
2. Pääoman muodostumisen estäminen kansantaloudessa 
3. Yritysten sukupolvenvaihdosten vaikeutuminen 
4. Omaisuus ei todellisuudessa lisäänny 
5. Laajat välttämismahdollisuudet (Perintöverosuunnittelu) 
6. Vähäinen tuotto 
7. Kansainvälinen kilpailu ja veropako 
8. Yhdenvertaisuuspuutteet ja 
9. Verokustannukset. 
(Linnakangas 2013, 91-99) 
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Perintöverotuksen puolestapuhujien argumentteja on edellisessä listauksessa 
enemmän. Listaus ei ole kuitenkaan mikään totuus perintöverotuksen puolesta, 
sillä näistä väitteistä voidaan protestoida moniakin kohtia. Perintöverotuksen his-
torian hienous voidaan riitauttaa helposti. Samoin voidaan tehdä myös psykologi-
selle väitteelle. Myös toisiaan lähellä olevat maksukyky ja oikeudenmukaisuus 
voidaan yhdistää yhdeksi argumentiksi, joten puolesta esitettyjen väitteiden lista 
lyhenee samalla kuin perintöverotusta vastaan olevat argumentit kasvavat. (Lin-
nakangas 2013, 100) 
Ulkomaiset esimerkit ovat näyttäneet, että nyky-yhteiskunta toimii myös ilman 
perintöverotusta ja sitä täydentävää lahjaveroa. Monissa Suomea muistuttavissa 
maissa on poistettu perintö- ja lahjavero, eikä hyvinvointi ole romahtanut. Suo-
messa tehdyt muutokset verotettavan alarajan nostamisesta, ja puoliso- ja alaikäi-
syysvähennysten kasvattamisesta, ovat varmasti olleet syynä vähentyneeseen kri-
tiikkiin perintöverotuksesta. (Linnakangas 2013, 100) 
Perintöverotusta on tutkittu paljonkin valtiontaloudelliseen merkitykseen nähden. 
Joka kerta tutkimukset kuitenkin lähtevät siitä liikkeelle, että perintöveron ku-
moaminen johtaa verotulojen vähentymiseen tai siihen, että jotakin toista veroa 
tulisi nostaa. Tapausta ei tunnuta tutkittavan lainkaan kokonaisuutena. Kompen-
saatio perintöverotuksen poistamisen tilalle voisi koostua monesta eri asiasta. 
Nämä korvauspalikat eivät kuitenkaan saisi toisaalta olla liian tuntuvia, vaan yk-
sittäisten korvauspalikoiden tulisi olla pieniä muutoksia. Varakkaat eivät uskalla 
alkaa vaatia perintöverotuksen poistamista, sillä pelkäävät sitä, että tilalle tulisi 
jokin toinen varakkaiden kannalta ikävämpää ja vaikeammin vältettävä vero. Pe-
rintöveron kumoamisen vaatiminen voisi näin ollen olla karhunpalvelus. Tämän 
takia perintöverosuunnittelun rooli varsinkin isoimmissa pesissä on hyvin järke-
vää. (Linnakangas 2013, 100–101) 
Seuraavat eduskuntavaalit järjestetään luultavasti vuonna 2016. Tällöin uudet 
kansanedustajat ja hallitus joutuvat jälleen pohtimaan perintöverotusta uudelleen. 
Tällä hetkellä valtiontalouden tila on heikko ja näin ollen houkuttelee verotulojen 
lisäämiseen. Kuitenkin maailmalla vallitseva trendi perintöverotuksen kumoami-
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sesta tai vähentämisestä aiheuttaa paineita. Koko perintö- ja lahjaverotuksen tule-
vaisuuden pohdinnassa kyse ei ole kuitenkaan vain siitä, että verotus tulisi joko 
poistaa kokonaan tai ei. Mitä perintö- ja lahjaverolain tilaan nimittäin tulee, siitä 
tuskin tullaan luopumaan vielä pitkään aikaan Suomessa. Kyse on siitä, että perin-
töverojärjestelmä on rappeutunut ja asialle tulisi tehdä jotain. Laki on vanha ja 
suuntaviivat lain uudistamiseen tulisi olla selvät: Laaja veropohja ja matalat vero-
kannat.  (Linnakangas 2013, 101; Myrsky 2012, 715) 
Euroopan Unionin jäsenvaltioilla on käytössä hyvinkin erilaisia käytäntöjä perin-
töverotuksesta. Osassa jäsenvaltioista perintöverotusta ei kanneta ollenkaan, ja 
sitten taas joissain maissa kuten Suomessa perintöverotus on maailman korkeim-
pia. Tulevaisuudessa siis jopa Euroopan Unioni saattaa kehittää yhteistä lainsää-
däntöä jopa perintö- ja lahjaverotuksen suhteen, sillä globaalistumisen myötä pe-
rintö luultavasti ei tule pysymään vain yhden maan rajojen sisällä ja kansainväli-
nen lainsäädäntöjen yhtenäisyys EU-maiden välillä tulee tärkeämmäksi. (Linna-
kangas 2013, 88–90)  
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7 PERINTÖVEROSUUNNITTELU 
Suomen kansallisuusvarallisuus on kasvanut viime vuosikymmenien aikana huo-
mattavasti. Keskiluokka on vaurastunut, ja muutenkin lähes kaikkien suomalaisten 
varallisuusasema on parantunut. Sotien jälkeen vaurastunut sukupolvi on nyt vuo-
sien saatossa lähestymässä kuolemaansa, ja useissa suvuissa on edessä varallisuu-
den siirtyminen seuraaville sukupolville. Perintöverosuunnittelu on siis omaisuu-
den siirtämistä perillisille, taloudellisesti mahdollisimman halvalla tavalla. (Puro-
nen 2009, 15) 
 
7.1  Yleistä perintöverosuunnittelusta 
Perintöverosuunnittelu on jäämistön siirtoon sukupolvelta toiselle liittyvää koko-
naisajattelua, jossa on lukuisia osatekijöitä. Peruslähtökohta perintöverosuunnitte-
lussa on tietenkin se, että kukaan ei vie täältä mitään mukanaan. Tavoitteena on 
jakaa jäämistöä perinnönjättäjälle mieluisimmalla tavalla samalla saavuttaen mer-
kittävät verosäästöt.  Toivottavaa ainakin olisi, että muut seikat kuin verotus olisi 
se, joka määrittää toimenpiteitä ja niiden sisältöjä. (Puronen 2009, 19-21) 
Jäämistötoimiksi kutsutaan niitä toimia, jolla perinnönjättäjä määrää varallisuu-
tensa siirrosta kuolemansa jälkeen. Mikäli toimet tehdään jonkin suunnitelman 
mukaan, on kyse jäämistösuunnittelusta. Jäämistösuunnittelussa on kyse kaikista 
niistä luovutuksista, joissa taustalla on jollain tavalla varallisuuden siirtämisestä 
jälkeen jääville henkilöille. Perintö on aina periaatteessa veronalaista, ja silloin 
kuin tehdään toimia jäämistösuunnittelun parissa keskeisenä tavoitteena minimoi-
da tai kokonaan välttää verotus, on kyse verosuunnittelusta. Verosuunnittelulle on 
tunnusomaista se, että se tapahtuu lain sallimin keinoin. (Puronen 2009, 16-17) 
Perintöverosuunnittelussa pitää huomioida, että veronkierron kielto koskee myös 
perintö- ja lahjaveroasioita. Jos on ilmeistä, että menettelytavan tai toimenpiteen 
tarkoitus on ollut veron kiertäminen tai välttäminen, voi verottaja sivuuttaa toi-
menpiteen oikeudellisen muodon ja verottaa todellisen sisällön tai tarkoituksen 
mukaisesti. Kannattaakin etukäteen varmistautua siitä, ettei suunniteltua toimen-
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pidettä voida pitää veronkiertona. Tämän voi selvittää pyytämällä verottajalta en-
nakkoratkaisua tapaukseen. Veropetoksesta on kysymys silloin, kun tarkoituksena 
on välttää vero tai maksaa liian vähän veroa. Veropetos on rangaistava rikos. 
(Rehn 2008, 58-59; Pertti Puronen 2009, 17) 
 
7.2 Perintösuunnittelun keinoja 
Perintösuunnitteluun on monia erilaisia mahdollisuuksia elinaikana lahjoittamalla, 
kuten muun muassa: 
 Verovapaat lahjat 
 Verovapaa koti-irtaimistolahja 
 Kasvatus-, koulutus- ja elatuskululahja 
 Sukupolven ylittäminen/ perinnön saajapiirin laajentaminen 
 Lahjoittaminen vakuutuksen kautta 
o lahjaverosta vapaa osa 
o tavallinen rahalahja 
 Hallintaoikeuden pidättäminen lahjoituksessa 
 Lahjanluonteinen kauppa 
 Ennakkoperintö 
 Yrityksen tai maatilan sukupolvenhuojennus 
 (Rimpi) 
Perintösuunnittelun mahdollisuuksia kuoleman varalta ovat muun muassa: 
 Säästö- tai sijoitusvakuutus osana perintösuunnittelua 
 Perinnöstä luopuminen 
 Testamentti 
 Osituksen ja perinnönjaon suunnittelu kuolinpesässä 
 Verovapauksien hyödyntäminen 
 (Rimpi) 
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Tässä työssä ei käsitellä vakuutuksia perintöverosuunnittelun keinona eikä yrityk-
sen tai maatilan sukupolvenhuojennuksia. Verovapaat vakuutuslahjat ovat poistu-
neet vuoden 2013 alusta, joten näiden hyödyntäminen perintöverosuunnittelun 
työkaluna vaatii tutustumista aiheeseen tarkemmin. 
Näitä työkaluja hyväksi käyttäen yhdessä perijöiden ja testamentin saajien kanssa 
keskustellen, voi saavuttaa kaikille mieluisan lopputuloksen ja vaikuttaa makset-
tavan veron määrään. Näitä perintöverosuunnittelun keinoja voidaan hyödyntää 
sekä yhdessä että erikseen. (Rehn 2008, 60) 
 
7.3 Elinaikaan ajoittuvat vastikkeettomat oikeustoimet  
Elinaikaan ajoittuvat vastikkeettomat oikeustoimet tapahtuvat silloin, kun mo-
lemmat sekä antaja että saaja ovat elossa. Näitä vastikkeettomia oikeustoimia on 
muun muassa lahjat. 
 
7.3.1 Verovapaat lahjat 
Lahjaveroa on maksettava, kun lahjan arvo on vähintään 4000e. Lahjan arvo pyö-
ristetään alaspäin lähimpään sataan euroon kun lahjaveron määrää lasketaan. Lah-
jan saajat lasketaan kahteen eri luokkaan samalla tavalla kuin perintöverotuksessa 
eli  
I- Veroluokkaan kuuluvat lahjanantajan suoraan ylenevässä tai alenevas-
sa polvessa oleva sukulainen, aviopuoliso ja aviopuolison suoraan ale-
nevassa polvessa oleva sukulainen. Aviopuolisoina pidetään myös 
avioliittomaisissa olosuhteissa lahjanantajan kanssa elävää henkilöä, 
joka on aikaisemmin ollut lahjanantajan kanssa avioliitossa tai jolla on 
tai on ollut yhteinen lapsi lahjanantajan kanssa. Ottovanhemmat ja – 
lapset ovat verotuksellisesti samassa asemassa biologisten sukulaisten 
kanssa. 
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II- Kaikki muut sukulaiset ja vieraat.  
(http://prosentti.vero.fi/Pelalaskuri/EtusivuLahjavero.aspx) 
Lahjavero määrittyy sukulaissuhteen ja verotettavan lahjan arvon perusteella seu-
raavien asteikkojen mukaisesti 1.1.2013 alkaen: 
 
I - veroluokka 
Verotettavan 
osuuden arvo eu-
roina 
Veron vakioerä 
osuuden alarajan 
kohdalla euroina 
Veroprosentti yli-
menevästä osasta 
4000 – 17 000 100 € 7 % 
17 000 – 50 000 1010 € 10 % 
50 000 – 200 000 4310 € 13 % 
200 000 – 1 000 
000 
23 810 € 16 % 
1 000 000 -  151 810 € 19 % 
 
Taulukko 4. Lahjaveroluokka I. 
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II - veroluokka 
Verotettavan 
osuuden arvo eu-
roina 
Veron vakioerä 
osuuden alarajan 
kohdalla euroina 
Veroprosentti yli-
menevästä osasta 
4000 – 17 000 100 € 20 % 
17 000 – 50 000 2700 € 26 % 
50 000 – 1 000 
000 
11 280 € 32 % 
1 000 000 - 315 280 € 35 % 
 
Taulukko 5. Lahjaveroluokka II. 
(http://prosentti.vero.fi/Pelalaskuri/EtusivuLahjavero.aspx) 
Lahjaveron olemassaoloa on perusteltu välttämättömäksi täydentäjäksi perintöve-
rotukselle. Mikäli lahjaa ei verotettaisi, varallisuus olisi mahdollista siirtää perilli-
sille ennen kuolintapahtumaan. Verovapaasti voi kuitenkin lahjoittaa alle 4 000 € 
kolmen vuoden välein samalle henkilölle verottajan puuttumatta asiaan. Kuka ta-
hansa voi lahjoittaa summan kenelle tahansa. On kuitenkin oltava todella tarkkana 
siitä, että tasan kolme vuotta tulee täyteen verovapaiden lahjojen välissä päiväl-
leen, sillä muuten lahjojen arvot voidaan laskea yhteen eli kumuloidaan ja ve-
ronalaisten lahjojen arvosta tulee maksaa lahjaveroa. Tämä koskee kuitenkin vain 
samalta antajalta saatuja lahjoja. (Puronen 2009, 144; Lindholm 2012, 42; Niska-
kangas 2009, 154) 
Verovapauden euromääräinen raja 4 000 € koskee myös koti-irtaimistoa. Mikäli 
yksittäisen asuntoirtaimistolahjan arvo ylittää 4 000 €, on se kokonaisuudessaan 
veronalainen lahja. Koti-irtaimistolla tarkoitetaan huonekaluja, mattoja, vaatteita, 
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taloustavaroita ja muita vastaavaa esineistöä kuten kodinkoneita. Verovapauden 
ulkopuolelle jäävät ainakin tavanomaista arvokkaammat veistokset, taulut ja muut 
taideteokset. Verovapaus on rajattu laissa siten, että se koskee vain lahjansaajan 
tai hänen perheensä käyttöön tarkoitettuja koti-irtaimistoja. Henkilökohtaiseen 
käyttöön annetut esineet, kuten korut ja kulkuneuvot eivät kuulu koti-irtaimistoon.  
(http://www.sammonelakekerho.net/vero.pdf) (Puronen 2009, 148–149) 
Veron määrään voidaan vaikuttaa merkittävästi pilkkomisella sekä pidemmällä 
aikajanalla toimien. Verovapaita lahjoituksia voi antaa pitkällä aikavälillä aina 
kolmen vuoden välein tai antaa isompiakin lahjoituksia kerralla pilkkoen omai-
suutta. Esimerkiksi henkilöt A ja B myyvät yhteisen omakotitalonsa 400 000€:lla 
ja ostavat 100 000€ arvoisen kerrostaloasunnon itselleen kodiksi. He haluavat lah-
joittaa kaupasta saaduista rahoista 300 000€ kolmelle pojalleen. He kuitenkin 
päättävät lahjoittaa ensin 150 000€ ja kolmen vuoden päästä seuraavat 150 000€. 
Ajallisella jaksottamisella lahjaveroissa säästettiin monta tuhatta euroa. Jos koko 
summa olisi lahjoitettu kerralla, olisi veroiksi koostunut yhteensä kaikilta lapsilta 
32 430 euroa. Jaksottamalla lapset maksoivat ensimmäisestä osasta lahjaa 12 930 
euroa ja toisesta lahjoituksesta saman verran eli yhteensä 25 860€. Näin ollen 
säästöä jaksottamalla lahjoituksia säästettiin 6570 euroa. Suunnittelemalla ajoissa 
voi siis saada maksimaalisia hyötyjä verovapaiden lahjojen ja lahjoitusten suu-
ruuksien kanssa pelatessa perintöverosuunnittelussa. (Puronen 2009, 142-143) 
7.3.2 Sukupolven ylittäminen 
Yhden sukupolven ylittäminen on yksi yleisimmistä keinoista suunnitella veroa. 
Jos esimerkiksi mummo lahjoittaa pojalleen 25 000 euroa ja poika lahjoittaa sen 
muutaman vuoden kuluttua omalle lapselleen tulee veron määräksi 1810+1810= 
3620 euroa. Mikäli mummo lahjoittaisi 25 000 euroa suoraan lapsenlapselleen, 
olisi säästö veroissa 1810 euroa. Ja jos lapsenlapsia on vaikka kolme ja summa 
jaetaan tasan kaikille heille, niin säästetään edelleen vielä enemmän lahjaverotuk-
sessa hajauttamalla. 25000 euroa jaettuna kolmelle lapsenlapselle tekisi 8333e 
lahjoitus per lapsenlapsi. Tällöin jokaiselle heistä tulisi maksettavaksi lahjaveroa 
n.403e eli yhteensä veroihin menisi 1210e. (Puronen 2009, 140-141) 
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7.3.3 Maksa kuluja 
Suomessa peruskoulutus on pääosin ilmaista tai ainakin saatavilla pienillä luku-
kausimaksuilla. Opinnot voivat kuitenkin aiheuttaa merkittävästi kuluja, kuten 
kirjojen ja muiden koulumateriaalien hankinta, ulkomaanvaihto-opiskelut ja asu-
miskulut opiskelupaikkakunnalla. Tällaisia kuluja varten voidaan antaa verottomia 
lahjoja, edellyttäen kuitenkin että kaikki lahjat ovat korvamerkitty jotain tiettyä 
tarkoitusta varten. Antajan tulisi kuitenkin maksaa kulu suoraan, eikä vain antaa 
rahalahjoja kattaakseen menon. Kuluja maksamalla on mahdollista antaa huomat-
tavia lahjoja ilman veroseuraamuksia ja lisäksi vielä elämäntilanteessa, jolloin 
lahjan saaja tarvitsee niitä eniten. Näitä verovapaita lahjoja ei yhdistetä verotuk-
sessa muihin lahjanantajan lahjansaajalle antamiin lahjoihin. (Rehn 2008, 76–77) 
 
7.3.4 Pidätä nautintaoikeus 
Kun nautintaoikeus pidätetään antajalle, antajan puolisolle tai esimerkiksi omis-
tusoikeuden saajan vanhemmille, voidaan omaisuuden luovuttamisesta johtuvaan 
lahja- ja perintöveron määrään vaikuttaa huomattavasti. Nautintaoikeusvähennys 
määräytyy iän myötä, joten siksi nautintaoikeus voidaan pidättää ensisijaisesti 
puolisolle ja toissijaisesti lapselle, vaikka omistusoikeus siirtyy suoraan lapsen-
lapselle. Näin toimimalla nautintaoikeusvähennys saadaan mahdollisimman suu-
reksi. (Rehn 2008, 61) 
Lahjaverotuksessa lahjan arvosta vähennetään hallintaoikeuden määrä. Nautinta-
oikeuden arvo lasketaan seuraavan kaavan mukaan:  
Hallintaoikeuden arvo = lahjan arvo * omaisuuden vuotuinen tuotto * ikäkerroin 
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Lahjoittajan ikä Ikäkerroin 
alle 44 v 12 
44 – 52 v 11 
53 – 58 v 10 
59 – 63 v 9 
64 – 68 v 8 
69 – 72 v 7 
73 – 76 v 6 
77 – 81 v 5 
82 – 86 v 4 
87 – 91 v 3 
92 v tai enemmän 2 
 
Taulukko 6. Ikäkerrointaulukko. 
(Rimpi; perintö- ja lahjaverolaki 10§) 
Nautintaoikeusvähennys on siis suurimmillaan, kun nautintaoikeuden haltija on 
alle 44 vuotta omaisuutta luovutettaessa, jolloin nautintaoikeuskerroin on 12. Tä-
mä tarkoittaa sitä, että vähennys esimerkiksi asunnon osalta on 60 prosenttia vero-
tusarvosta. Kun antaa lahjan jollekulle ja pidättää itselleen nautintaoikeuden, tulisi 
kuitenkin ottaa huomioon että lahjan saajan tulee kuitenkin maksaa perintö- tai 
lahjavero omaisuuden saamisen yhteydessä, vaikka hallintaoikeus ei olekaan siir-
tynyt omistajalle tässä vaiheessa. Tämän voi ratkaista siten, että lahjan- tai testa-
mentin saajalle varataan riittävästi rahavaroja myös näihin kuluihin. Tällöin lahja-
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veroa ei yleensä mene siitä, että myös lahjaveron maksamisesta aiheutunut lisäve-
ro maksetaan. (Rehn 2008, 61–63) 
 
7.3.5 Lahjan luontoiset kaupat 
Lahjanluontoista kauppaa eli alihintaista kauppaa ei veroteta lahjana, jos omai-
suudesta annettu vastike ylittää 75 prosenttia omaisuuden käyvästä arvosta. Kaup-
pahinnan ja käyvän arvon välinen erotus on verotuksellisesti lahja. Lahjanluontei-
nen kauppa on järkevä erimerkki silloin, kun luovuttaja tarvitsee itselleen jonkin 
verran rahaa omaisuudesta tai saajalle on hyötyä kauppahinnasta. Käyvän arvon 
vahvistaminen on usein vaikeaa, joten veroviranomaiset hyväksyvät siksi tämän 
tietyn 3/4 marginaalin. Tämä koskee myös sukupolvenvaihtokauppoja, sillä ta-
voin, että vastikkeen täytyy ylittää 50 prosenttia käyvästä arvosta.  (Rehn 2008, 
74-75; Lindholm 2012, 72) 
Lahjanluontaisia kauppoja käytetään paljon omaisuutta siirrettäessä sukulaisille. 
On kuitenkin tärkeää varmistaa omaisuuden käypä arvo riittävän yksiselitteisesti, 
jotta hinta voidaan määritellä edellä mainitun lahjaverottomuusrajan yläpuolelle. 
On myös otettava huomioon, että kauppa yleensä johtaa myyjän myyntivoittove-
rotukseen, sekä kiinteän omaisuuden ja arvopaperien kauppa aiheuttaa varainsiir-
toverovelvollisuuden. Arvopaperien kohdalla vero on 1,6 prosenttia luovutushin-
nasta ja kiinteän omaisuuden kohdalla neljä prosenttia. Lahjat eivät kuitenkaan 
aiheuta vastaavaa verovelvollisuutta. (Rehn 2008, 75–76) 
Esimerkiksi isä myy 100 000 euron arvoisen asunnon 60 000 eurolla tyttärelleen. 
Isän katsotaan antaneen tyttärelleen 40 000 euron arvoisen lahjan, josta lahjaveroa 
tulee maksettavaksi 3 310 euroa. Isä voi vastaavasti vähentää omassa verotukses-
saan ainoastaan kauppaa vastaavan osuuden eli 60 % hankintamenostaan. Jos 
kauppahinta olisi ollut yli 70 000 euroa, lahjaveroa ei määrättäisi. 
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7.3.6 Ennakkoperintö 
Ennakkoperintö on perittävän eläessään perilliselleen antama lahja, joka on anta-
jan oloihin nähden tavanomaista arvokkaampi lahja. Mikäli lahja on annettu rinta-
perilliselle, se katsotaan olevan ennakkoperintö, ellei perinnön jättäjä ole toisin 
ilmaissut. Ennakkoperinnöksi katsotaan muille kuin rintaperillisille annettu lahja, 
vain mikäli perittävä on niin tarkoittanut. (Puronen 2009, 152, 264; Puronen 2008, 
68–70) 
Perintökaaren 6 luku käsittelee ennakkoperintöä. Ensimmäisen pykälän mukaan 
mitä perittävä on eläessään antanut rintaperilliselle, on ennakkona vähennettävä 
tämän perinnöstä, ellei muuta ole määrätty tai olosuhteisiin katsoen otaksuttava 
tarkoitetun. Tämä tarkoittaa sitä, että perukirjaan on merkittävä ja perintöverotuk-
sessa on otettava huomioon kaikki ennakkoperinnöt riippumatta siitä, kuinka kau-
an ennen perinnönjättäjän kuolemaa lahjoitus on tapahtunut. Neljännen pykälän 
mukaan sellaisen tavanomaisen lahjan johdosta, jonka arvo ei ole epäsuhteessa 
antajan oloihin, ei tule tehdä vähennystä rintaperillisen perinnöstä. Lahjat eivät ole 
siis ennakkoperintöä, mikäli siitä on tehty lahjakirja ja näin ollen lahjoja ei vähen-
netä perintöosuudesta.  (Puronen 2009,154; PK 6 luku)  
Ennakkoperintö on hyvä keino jäämistösuunnittelussa, mikäli haluaa antaa jo var-
haisessa vaiheessa esimerkiksi yhdelle rintaperilliselle kesämökin, mutta haluaa 
kuitenkin, että lopullisessa perinnönjaossa muutkin rintaperilliset saavat yhtä suu-
ren osan kuin tämä rintaperillinen, joka on jo aikaisemmin saanut ennakkoperin-
tönä mökin. Mikäli perinnön jättäjä haluaa, että mökkiä ei lasketa kokonaisperin-
töön kun perunkirjaa aletaan tehdä, tulisi kesämökin lahjoittaa lahjakirjalla. Näin 
ollen lahja on jo aikaisemmin annettu, eikä sitä voida enää laskea yhteen koko-
naisperintöön. Kiinteistön tai muun lahjan arvosta, sekä lahjoituksen tai ennakko-
perinnön ajankohdasta riippuen kannattaa laskea, kummalla tavalla on mahdollista 
saada verosäästöjä. Ennakkoperinnön avulla annettu perintö menee juuri sille peri-
jälle, jolle perinnönjättäjä sen on antanut. (Norri 2007, 251) 
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7.4 Kuolinhetkeen ajoittuvat luovutustoimet 
Perinnönjättäjän elinaikana tehdyt määräämistoimet tulevat käytäntöön perinnön-
jättäjän kuoleman jälkeen. Tällöin hän ei ole enää vastaamassa kysymyksiin, joita 
asiakirjojen epäselvästä sisällöstä saattaa soveltamistilanteessa nousta.  (Pertti Pu-
ronen, s.169) 
 
7.4.1 Testamentti 
Testamentti on yksi ehkä käytetyimmistä jäämistösuunnittelun keinoista. Siihen 
liittyy kuitenkin monia epävarmuustekijöitä. Usein testamentti tehdäänkin jonkin 
valmiin mallin mukaan kaavamaisesti. Näin tehtynä testamentti ei välttämättä kui-
tenkaan palvele niitä tavoitteita, joita testamentin tekijä jälkisäädöksellään tavoit-
telee. Vaikka testamentti olisikin alun perin tarkoituksenmukainen kun se on teh-
ty, niin kaavamaisuuteen liittyy kuitenkin riski siitä, että olosuhteet saattavat 
muuttua jopa radikaalisti testamentin tekemisen jälkeen. Testamenttia laatiessa 
tulisi siis varautua myös olosuhdemuutoksiin. (Kolehmainen & Räbinä 2012, 69) 
Testamentin tarve on erilainen riippuen muun muassa siitä, mihin perillisryhmään 
kuuluvia perillisiä perittävällä on, sekä kenelle hän haluaa testamentata ja mitä. 
On järkevää ottaa huomioon jo heti alkuun testamenttisuunnittelussa, onko jäl-
kisäädökselle edes ylipäätään tarvetta. Jos haluttuun tulokseen päästään jo perin-
tökaaren lakimääräisten normien perusteella, huonosti suunnitellusta testamentista 
on pikemminkin vain haittaa kuin hyötyä perintöverosuunnittelun sekä perinnön-
jaon kannalta. (Kolehmainen & Räbinä 2012, 71) 
Jos testamenttia käyttää jäämistösuunnitteluun, on oltava selvillä, mistä perittävä 
voi jälkisäädöksessään määrätä. Testamenttausvaltaa rajoittaa muun muassa se, 
että hän voi määrätä vain omasta omaisuudestaan sekä sellaisesta oikeudesta, jon-
ka hän voi testamentillaan siirtää. Myös lesken hallintaoikeus (PK 3:la) puolisoi-
den yhteisenä kotina käytettyyn asuntoon, rajoittaa perittävän suhteellista testa-
menttausvaltaa. Testamenttisuunnittelussa tulee ottaa huomioon myös aviovaralli-
suusjärjestelmä ja perintökaaren leskensuojasäännökset. Vasta osituksen jälkei-
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nen lopputulos ratkaisee, mikä kuuluu avioliitossa olleelle perittävälle. Mikäli näi-
tä asioita ei huomioi tehdessään testamenttia, voi olla että perittävän tahto ei ole 
edes mahdollista toteutua. (Kolehmainen & Räbinä 2012, 72, 74) 
Jäämistöoikeudessa on yleensä pidetty testamentin perustunnusmerkkeinä kuole-
manvaraisuutta, vastikkeettomuutta ja yksipuolisuutta. Nämä kolme tunnusmerk-
kiä riittävät yleensä erottamaan testamentin muista oikeustoimista ja siten luovat 
melko vahvan olettaman myös perintöverotuksen testamenttikäsityksen sisällöstä. 
Jäämistöoikeudessa jaotellaan testamentteja eri perustein. Tällöin puhutaan testa-
menttien luokittamisesta. Luokittamisella on tärkeä rooli vero-oikeudellisesti, 
koska veroratkaisut ovat sidottuina luokituksiin. (Puronen 2009, 33) 
Perusjako jakaa testamentit eritysjälkisäädöksiin eli legaatteihin ja yleisjälkisää-
döksiin. Yleisjälkisäädös tuottaa perinnön saajalle samantyyppisen aseman kuin 
perilliselle. Legaatti on taas määritelty etuuskohtaisesti koskemalla tiettyä esinettä 
eli esinelegaatti, arvomäärää eli velvoiteoikeudellinen legaatti tai oikeutta eli käyt-
tö- tai tuotto legaatti. Legaatin saaja ei siis ole pesän osakas. Luokittelu voidaan 
myös erotella testamentin saajan määräämisvallan laajuuteen eli jaotella neljään 
erilaiseen omistusoikeuteen:  
1. Tuotto-oikeustestamentti 
2. Hallintaoikeus 
3. Rajoitettu omistusoikeustestamentti 
4. Täysi omistusoikeustestamentti 
(Puronen 2009, 34; Puronen 2011, 25) 
Esimerkiksi 100 000 euron arvoisen kesämökin voi testamentata ainoan lapsensa 
sijaan kolmelle lapsenlapselle. Tällöin lapsen maksettavan perintöveron 8700 eu-
roa sijaan kolmelle lapsenlapselle tulee maksettavaksi perintöveroa yhteensä 3093 
euroa eli kukin maksaa 1031 euroa. Mikäli lapsenlapset ovat vielä alaikäisiä, ala-
ikäisyysvähennyksen myötä tässä esimerkkitapauksessa ei tule maksettavaksi pe-
rintöveroa lainkaan. Perinnön jättäjä voi lisäksi antaa omalle lapselleen elinikäisen 
tai määräaikaisen hallintaoikeuden, jolloin perintöveron määrä pienentää entises-
tään omaisuutta rasittavaksi määrätty hallinta-oikeus. Verottaja ei määrää tällai-
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sesta oikeudesta hallinta- tai omistusoikeuden saajalle veroja. Oma lapsi voi siis 
käyttää mökkiä melkein kuin omaansa, vaikka lapsenlapset ovatkin viralliset 
omistajat. (Svahn 2013) 
Keskinäisellä testamentilla tarkoitetaan kahden ihmisen yhteistä eli molemmin-
puolista testamenttia, jossa määrätään se, että se heistä, joka elää toisen jälkeen, 
saa pitää molempien omaisuuden. Aviopuolisot lähinnä käyttävät keskinäistä tes-
tamenttia, mutta sitä voivat käyttää myös muut toisilleen läheiset henkilöt kuten 
esimerkiksi naimattomat sisarukset. Keskinäistä testamenttia on olemassa kahta 
päätyyppiä: keskinäinen hallintatestamentti ja keskinäinen omistusoikeustesta-
mentti. (Norri 2007, 134) 
Keskinäisen testamentin tarkoituksena on säilyttää pesä koskemattomana niin 
kauan kun toinen testamentin osapuolista elää ja lykätä jako tapahtuvaksi vasta 
molempien kuoltua. Tämän takia keskinäisessä testamentissa on useimmiten kah-
det määräykset: ensisijaiset ja toissijaiset. Ensisijaisesti määrätään omaisuuden 
jäävän sille, joka elää kauemmin. Toissijaisesti määrätään omaisuus molempien 
kuoltua jaettavaksi. (Norri 2007, 134–135) 
Keskinäinen omistusoikeustestamentin avulla puolisot määräävät, että jälkeen elä-
vä saa täyden omistusoikeuden ensiksi kuolleen omaisuuteen. Se tarkoittaa sitä, 
että leski saa ensiksi kuolleen pesänosuuteen täyden omistusoikeuden eli myydä, 
kuluttaa, vaihtaa tai lahjoittaa omaisuutta pois, testamentata se, antaa vuokralle ja 
muutenkin käyttää kaikkea sitä valtaa mitä omistajalle kuuluu. Keskinäinen hal-
lintatestamentti taas tarkoittaa sitä, että määrätään hallintaoikeus omaisuuteen jol-
lekin, useimmiten eloon jääneelle puolisolle, omistusoikeuden mennessä kuiten-
kin jo lakisääteisille perillisille tai testamentissa määrätylle saajalle. (Norri 2007, 
137, 150) 
Hallintatestamentti on yleensä syytä tehdä ja on yksi perintöverosuunnittelun kei-
noista. Hallintatestamentti sopii lapsensa jo kasvattaneille, eläkeikää lähestyville 
henkilöille, heille, jotka ovat jo asettuneet aloilleen. Hallintatestamentti voidaan 
käyttää silloin hyväksi, jos halutaan turvata omaisuuden pysyminen suvussa. Esi-
merkiksi kesämökki voidaan määrätä pojalle ja omistusoikeus pojanpojalle. Täl-
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löin poika ei voi myydä kesämökkiä. Tällöin myös säästetään veroissa, sillä koska 
omistus menee perillisille, ja he maksavat siitä perintöveroa ensiksi kuolleen jäl-
keen, mutta saavat vähentää lesken hallinta-oikeuden arvon omaisuudesta. Hallin-
ta-aikanaan lesken tulee maksaa omaisuuden tuotosta tuloveroa. Useimmiten se 
on pääomatuloa, jota verotetaan ansioverotuloa keveämmin. (Norri 2007, 159) 
 
7.4.2 Perinnöttömäksi tekeminen 
Testamentin avulla on mahdollista tehdä rintaperillinen perinnöttömäksi.  Perin-
nöttömäksi tekemisen perusteet on mainittava testamentissa tarkoin, sillä jos pe-
ruste riitautetaan, on se pystyttävä todistamaan. Perinnöttömäksi voidaan tehdä 
vain se, joka on syvästi loukannut perittävää, hänen perimispolvessaan olevaa su-
kulaistaan, hänen ottolastaan tai tämän jälkeläistä esimerkiksi rikoksella tai jos 
perillinen jatkuvasti viettää kunniatonta ja epäsiveellistä elämää. Rikoksen ei siis 
tarvitse kohdistus suoraan mainittuihin henkilöihin, vaan myös syvästi loukkaa-
malla jotakuta mainituista, on mahdollista tehdä perinnöttömäksi. Perinnöttömäksi 
tehty ei saa siis mitään perintöä, ei edes lakiosaa. (Norri 2007, 201–202.) 
 
7.4.3 Verovapauksien hyödyntäminen 
Lainsäätäjät ovat katsoneet, että on kohtuullista antaa verovähennyksiä perintöve-
rotuksessa tietyille perinnön saajille. Näitä erityisiin vähennyksiin oikeutettuja 
ovat vain laissa erikseen mainitut henkilöt, jotka asuvat tai ovat asuneet samassa 
taloudessa perinnön jättäjän kanssa. Näitä siis ovat jo aikaisemminkin mainitut 
puolisovähennys aviopuolisolle tai rekisteröidylle parisuhdekumppanille sekä pe-
rinnönjättäjän alaikäinen lapsi, ottolapsi tai joku muu hänen alenevassa polvessa 
oleva perillisensä. Puolisovähennys on aina 60 000 euroa perintöosuudesta. Sään-
nöksen soveltaminen onnistuu kuitenkin vain silloin, kun leski on testamentinsaa-
ja tai perillinen. Alaikäisyysvähennyksestä hyötyy perinnönjättäjän suoraan ale-
nevassa polvessa oleva perillinen, jolla perinnönjättäjän kuolinhetkellä oli oikeus 
periä perinnönjättäjä, ja joka tuolloin ei ollut täyttänyt vielä 18 vuotta. Alaikäi-
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syysvähennys on 40 000 euroa. (Aarnio ym. 2011, 265–266; Perintö- ja lahjavero-
laki 12§) 
 Vuoden 2008 alusta lähtien verovapaan perinnön rajaa korotettiin huomattavasti 
3399 eurosta 19 999 euroon saakka. Kun perintöosuus tai sen 12§:n mukaan las-
kettu jäännös eli puolisovähennys ja alaikäisyysvähennys ei nouse 20 000 euroon 
asti, on se verosta vapaa. Perintöverosuunnittelussa kannattaa huomioida vero-
säännökset, sillä mitä useammalle perinnön jakaa, sitä vähemmän tulee veroa 
maksettavaksi. Tämän voi tehdä esimerkiksi testamenttaamalla enintään 19 999 
euron rahalegaatin jokaiselle lapsenlapselle.  (Rehn 2008, 63–66; Perintö- ja lah-
javerolaki 13§)  
 
7.5 Kuolemanjälkeiset toimet 
Verosuunnittelun näkökulmasta suurin osa siihen vaikuttavista toimista ajoittuu 
perinnönjättäjän tai vastaavasti testamentintekijän elinaikaan kuten esimerkiksi 
lahjat ja testamentit. On myös olemassa merkittäviä mahdollisuuksia, miten toi-
mia kuoleman jälkeenkin. Osa toimista liittyy jäämistönjakoon ja osa taas sen osi-
tukseen. Suunnitteluun näkökulmasta merkitystä on myös sillä, mitä perinnöllä 
tehdään eli myydäänkö varallisuutta ja myyntiajankohdasta. Myyntiajankohdan 
vaikutukset heijastuvat mahdollisesti maksettavaksi tulevan luovutusvoittoveron 
määrään. (Puronen 2009, 203) 
7.5.1 Perinnöstä ja testamentista luopuminen 
Perintöä voidaan jakaa osiin siten, että perilliset luopuvat perinnöstä. Tällöin pe-
rintö siirtyy heidän perillisilleen eli suoraan perimysjärjestyksessä seuraavana 
oleville, heidän lapsilleen. Tällöin saavutetaan kaksi etua:  
1. Perintö jakautuu useammalle henkilölle, eli tällöin saadaan etua use-
ammasta verovapaasta määrästä ja alemmasta progressiosta perintöosi-
en pienentyessä. 
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2. Perintövero vältetään välisukupolvelta, kun omaisuus menee suoraan 
lapsenlapsille ilman, että sitä verotetaan välisukupolvelta. 
Aikaisemmin mainittua lapsivähennystä ei voida hyödyntää tilanteessa, jossa luo-
vutaan perinnöstä ja se menee alaikäiselle. Alaikäisyysvähennys koskee vain rin-
taperillisiä ja heidän sijantulo-perijöitä. (Rehn 2008, 66–67) 
Perinnöstä luopuminen voi tapahtua joko perinnönjättäjän eläessä, ennen perun-
kirjoitusta, sen yhteydessä tai sen jälkeenkin, niin kauan ennen kuin perillinen ei 
ole vastaanottanut perintöä eikä siitä muutenkaan määrännyt. Sekä perinnön- että 
testamentinsaajan on konkreettisesti otettava saantonsa virallisesti vastaan tullak-
seen omaisuuden tai oikeuden omistajaksi. Mikäli hän ei ryhdy toimiin saannon 
vastaanottamiseksi tietyn määräajan sisällä perinnön- ja testamentinjättäjän kuo-
lemasta, hänen oikeutensa vanhenee. Vanhentuminen tarkoittaa sitä, että menettää 
omaisuuden tai oikeuden jo ennen sen saamista. Perintöoikeuden vanhentumisesta 
seuraa, että perintö menee sille, joka olisi perinyt siinä tapauksessa, että perillinen 
olisi kuollut ennen perittävää. Alkuperäisen perinnönsaajan sijaantuloperillinen 
siis perii. (Puronen 2009, 203–205; Helin 2012) 
Luopuminen tapahtuu joko passiivisesti vanhentumisen takia, tai aktiivisesti oli 
kirjallisesti ilmoittamalla luopuvansa saannosta. Tehokkaasti perinnöstä luopumi-
sella voidaan omaisuus siirtää yhden sukupolven yli ilman veroseuraamuksia. 
Tämän vuoksi perinnöstä ja testamentista luopumisjärjestelyt ovat tärkeitä vero-
suunnittelussa. (Puronen 2009, 205–206) 
Tehokas perinnöstä luopuminen edellyttää, että edunsaajaksi on määrätty luopujan 
sijaantuloperillinen, koska luopuminen voi tapahtua tehokkaasti vain sijaantulope-
rillisen hyväksi. Tällöin tehokkaasti luopuneella henkilöllä ei ole sanavaltaa pe-
rinnöstä. Perinnöstä voi myös luopua osittain. Tällöin kuitenkin tulee maksetta-
vaksi perintöveron lisäksi lahjaveroa, joten se ei ole verotuksellisesti kannattavaa. 
(Puronen 2009, 209–210) 
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7.6  Suunnittele ajoissa 
Milloin aloittaa perintöverosuunnittelu ja missä laajuudessa? – kysymykseen ei 
ole olemassa oikeaa vastausta. Lähtökohtana on kuitenkin se, että jokaisessa pe-
sässä kannattaa edes jossain määrin toteuttaa jäämistösuunnittelua. Vaikka ei var-
sinaisesti verosuunnittelua haluaisi toteuttaa, olisi järkevää yhdessä perillistahon 
kanssa keskustella sellaisista asioista, joilla on jäämistön kannalta selkeä veron-
säästämismuutos. Näitä toimintoja olisivat siis elinaikana annetut lahjat ja testa-
mentti, jossa puolisolle jätetään omistusoikeudella niin iso perintö kuin on vain 
mahdollista antaa verovapaana. Vastaavasti alaikäisille lapsille voidaan jättää ve-
rovapaan saantonsa suuruinen varallisuus, ellei tälle ole muita kuin verotuksellisia 
esteitä. (Puronen 2009, 23–24) 
 
Tulevien omaisuudenluovutusten suunnittelussa kannattaa olla kuitenkin hyvissä 
ajoin liikkeellä. Jossain kirjallisuudessa on todettu jäämistösuunnittelun aloittami-
sen jo 40-vuotiaana, jotta siinä onnistuttaisiin. Tärkeintä on kuitenkin jokaisen 
pohtia perintöverosuunnittelua omalta kantiltaan. Jokainen kuitenkin vastaa omas-
ta omaisuudestaan, ja varallisuus koostuu meillä kaikilla erilaisista asioista, kuten 
perhesuhteetkin ovat perhekohtaisia. Koskaan ei kuitenkaan tiedä mihin elämä 
vie, mitä tapahtuu ja koska. Ei ole liian aikaista aloittaa perintösuunnittelu jo tä-
nään. (Puronen 2009, 16–17) 
 
On tärkeää miettiä omakohtaisesti, mikäli haluaa määrätä omaisuuden kohtalosta 
jotain, että kenelle sen jakaa. Suosiiko jotakuta, vai halutaanko omaisuus siirtää 
ilman veroja perillisille. Suosimista ja verotonta perintöä on vaikeaa toteuttaa mo-
lempia, joten omasta pääpainostaan tulee jokaisen itse päättää. Nykyaikana kun 
uusioperheet ovat yleistyneet ja avoliitossa hankitaan lapsia eikä välttämättä men-
nä koskaan naimisiin on suositeltavaa tehdä jäämistösuunnittelua ajoissa, sillä täl-
lä hetkellä avoliitossa elävillä on heikko asema perillisenä ilman jäämistösuunnit-
telua. Ei ole olemassa mitään oikeaa tai väärää tapaa jäämistösuunnitteluun. Tär-
keintä on kuitenkin se, että perintö jakautuu perinnönjättäjälle mahdollisimman 
mieluisalla tavalla. (Puronen 2009, 17) 
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8 LOPPUSANAT 
Varhaisimmat perintöveroa koskevat säännökset Suomen historiassa ovat jo Ruot-
si-Suomen ajoilta 1600-luvulta. Perintöverotus on siis ollut osana Suomen lain-
säädäntöä jo vuosisatojen ajan.  Suomen perintö- ja lahjaverotuslainsäädäntö on 
kokenut suuria muutoksia viimeisten vuosikymmenien ajan. Vuonna 2008 alusta 
voimaan tulleet muutokset perintö- ja lahjaverolakiin kevensi perintöveroa huo-
mattavasti. Huojennuksen lisäksi veromuutos mahdollisti entistä suurempien raha-
lahjojen antamisen ilman veroseuraamuksia. Verotettavan perintöosuuden alaraja 
nousi 20 000 euroon saakka entisestä 3400 eurosta. Perintöverotuksessa tehtävä 
puolisovähennys nousi 60 000 euroon saakka ja alaikäisyysvähennys 40 000 eu-
roon. 
Vuoden 2013 alusta perintöverotusta kuitenkin kiristettiin koskemaan suuria pe-
rintöjä ja lahjoja lisäämällä perintöveroasteikkoihin uuden portaan koskien yli 
1 000 000 euron ylittäviä lahjoja ja perintöjä. Tämän muutoksen tuli olla alun pe-
rin väliaikainen vuosiksi 2013 - 2015, mutta kehysriihessä 24. ja 25.3.2014 päätet-
tiin, että nämä uudet perintö- ja lahjaveroportaat tulivat jäädäkseen. Samalla myös 
päätettiin kiristää perintöverotusta entisestään nostaen perintöveroprosenttia yh-
dellä yksiköllä kaikissa veroluokissa vuodesta 2016 lähtien. Vuoden 2013 alusta 
lähtien luovuttiin vakuutuksesta edunsaajamääräyksen nojalla vastikkeetta saadun 
vakuutuskarvauksen lahjaverovapaudesta. 
Suomalaiset ovat vaurastuneet viime vuosikymmeninä, ja varsinkin keskiluokka 
on vaurastunut. Taloudelliset arvot ovat nousseet merkittävään asemaan, ja on 
luonnollista, että mietitään kenelle varallisuus on siirtymässä ja miten se voisi ta-
pahtua taloudellisesti mahdollisimman halvalla tavalla. Perintöverosuunnittelu on 
siis hyvin ajankohtainen aihe, sillä varallisuus on kasvanut ja samalla myös vero-
tusta kiristetään ja valtiontalouden tilanne on heikko. 
Perintöverosuunnittelun tavoite on siirtää varallisuutta jälkipolville mahdollisim-
man halvalla tavalla. Verosäästö on kuitenkaan harvoin se tärkein tavoite, kun 
omaisuutta luovutetaan perillisille. Jokaisella on erilaiset perhesuhteet, joten mi-
tään tiettyä kaavaa perintöverosuunnitteluun ei ole, vaan jokaisen tulisi tehdä it-
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selle hyvältä tuntuvia ratkaisuja. On tärkeää välttää sellaisia järjestelyitä, jotka 
voivat tulevaisuudessa aiheuttaa riitaa perillisten välillä tai johtaa omaisuuden 
joutumista huonoon hoitoon siitä syystä, että yhteisomistus ei toimi, tai että väärä 
henkilö omistaa väärän omaisuuden. 
Työn tarkoitus ei ole kertoa miten perintöverosuunnittelu tulisi tehdä, vaan antaa 
vinkkejä miten onnistua perintöverosuunnittelussa ja spekuloida mitä perintövero-
tukselle tulee tulevaisuudessa käymään. Tällä hetkellä Suomen valtiontalouden 
tila on heikko, joten perintöverosta tullaan tuskin luopumaan ainakaan vuosiin. 
Vallitseva trendi maailmalla on perintöverotuksen kumoaminen sekä verotuksen 
madaltaminen, nähtäväksi siis jää koska Suomella on mahdollisuus vakavasti edes 
keskustella perintöverotuksen kumoamisesta. Ainakin sukupolvenvaihdoksiin ja 
maatilanvaihdoksiin toivottavasti oltaisiin puuttumassa, sillä tällä hetkellä monet 
perheyritykset ovat joutuneet myymään yrityksen jopa pois suomesta, sillä suku-
polvenvaihdos olisi tullut liian kalliiksi. 
Mediassa kehysriihen päätöksen jälkeen (24. ja 25.3.2014) monet menestyneet 
liikemiehet ovat kertoneet vaihtavansa kirjat Ruotsiin, sillä muun muassa Suomen 
perintöverotusjärjestelmän takia he kokevat maan verotusjärjestelmän olevan me-
nossa väärille raiteille. Perintö- ja lahjaverotus tulee olemaan puheenaiheena var-
masti vielä monta kertaa. Nähtäväksi myös jää, tuleeko Euroopan Unioni puuttu-
maan perintöverotukseen jossain vaiheessa. Tällä hetkellä EU maista 18 kantaa 
erityistä perintöveroa ja 9 eivät. 
 Perintö- ja lahjaverotus perustuu siviilioikeudellisiin säädöksiin. Toteuttaessaan 
verosuunnittelua on tärkeää tuntea säännökset ja noudattaa niitä.  
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10 LIITTEET 
LIITE 1 
KESKINÄINEN TESTAMENTTI    Matti ja Pirjo Aalto 
11.4.2014    Raastuvankatu 13 
    65100 Vaasa 
 
Tekijät  Matti Aalto (150245-1447) 
  Pirjo Aalto (140346-248V) 
Testamenttimääräys 
1. Me allekirjoittaneet aviopuolisot ilmoitamme viimeisen tahtomme 
ja testamentissa olevan, että meistä toisen kuoltua jälkeenjäänyt saa 
omistusoikeuden kaikkeen pesän omaisuuteen lukuun ottamatta 
rintaperillisille kuuluvaa lakiosaa. 
2. Leskellä on oikeus maksaa haluamallaan tavalla lakiosaa, joko ra-
hana tai tavarana. 
3. Viimeksi eläneen kuoltua on omaisuutemme jaettava perillisillem-
me perintökaaressa olevan järjestyksen mukaisesti. 
4. Testamentinsaajien / rintaperillisten aviopuolisoilla ei ole avio-
oikeutta tällä testamentilla saatuun omaisuuteen eikä sen tuottoon. 
5. Tätä testamenttia on tehty yhteensä kaksi (2) allekirjoitettua kappa-
letta. 
 
Vaasassa 11.4.2014 
Matti Aalto  Pirjo Aalto 
Matti Aalto  Pirjo Aalto 
Opettaja   Sihteeri 
 
Todistus Varta vasten kutsuttuina ja yhtä aikaa saapuvilla olevina todistam-
me, että Matti Aalto ja hänen vaimonsa Pirjo Aalto, joiden henkilöl-
lisyyden olemme todenneet, ovat tänään terveellä ja täydellä ymmär-
ryksellä sekä vapaasta tahdostaan ilmoittaneet edellä olevan sisältä-
vän heidän viimeisen tahtonsa ja testamenttinsa ja ovat sen omakäti-
sesti allekirjoittaneet. 
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Paikka ja aika edellä mainitut 
 Elsa Heikkilä  Petri Tuominen 
 Elsa Heikkilä  Petri Tuominen 
 Myyjä   Bussikuljettaja 
 
(Pirinen & Honkanen 2012, 86) 
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LIITE 2 
LAHJAKIRJA 
 
LAHJOITTAJA Wäinö Wilho Aalto (310552-XXXX), Vaasa 
LAHJANSAAJA Jussi Pertti Aalto (040685-XXXX), Vaasa 
 
 Merkitään, että lahjansaaja on lahjoittajan poika. 
 
LAHJA Rahaa 50 000,00 euroa. 
 
LAHJOITUS  Annan lahjansaajalle yllä mainitun lahjan. 
 
OMISTUS- JA HALLINTAOIKEUS 
 
Omistus- ja hallintaoikeus lahjan kohteeseen siirtyvät saa-
jalleen lahjakirjan allekirjoituksin. Lahjoitetut varat luovu-
tetaan saajalleen tässä tilaisuudessa. 
 
LAHJAVERO Lahjansaaja vastaa lahjaveron maksamisesta. Lahjansaajan 
tulee tehdä lahjaveroilmoitus lahjoituksen johdosta kolmen 
kuukauden kuluessa tästä päivästä lukien. 
 
AVIO-OIKEUS Lahjansaajan aviopuolisolla ei ole avio-oikeutta nyt lahjoi-
tettuun omaisuuteen eikä sen sijaan tulevaan omaisuuteen 
eikä mainitun omaisuuden tuottoon. 
 
ENNAKKOPERINTÖ Tämä lahja ei ole saajalleen ennakkoperintöä. 
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Tämä lahjakirja on laadittu kahtena samasanaisena kappaleena, yksi lahjoittajalle 
ja yksi lahjan saajalle. 
 
PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET 
 
 Vaasassa 11.4.2014 
Wäinö Aalto 
 Wäinö Aalto 
 lahjoittaja 
 
Tämän lahjan otan kiitollisuudella vastaan. Aika ja paikka kuten edellä 
 
Jussi Aalto 
Jussi Aalto 
lahjansaaja 
 
 
TODISTAJAT 
Elsa Heikkilä    Petri Tuominen 
  Elsa Heikkilä    Petri Tuominen 
  Vaasa    Vaasa 
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LIITE 3 
 
LAHJAKIRJA 
Täten lahjoitamme poikamme tyttärelle Laura Katariina Aallolle omistamamme 
vapaa-ajan asunnon ja tontin Nauvon Biskopsössä, Rantatie 11, seuraavilla eh-
doilla: 
 
1. Omistus siirtyy heti. 
 
2. Lahjoitetun hallinta menee nyt pojallemme Pekka Juhani Aallolle hä-
nen elinajakseen, kunnes hän kuolee, jolloin hallintakin lankeaa Laura 
Aallolle. 
 
Vaasassa 11.4.2014 
 
Maija Aalto  Santeri Aalto 
250623-XXXX  140821-XXXX 
 
Laura Aalto  Pekka Aalto 
080290-XXXX  260356-XXXX 
 
